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D e c l a r a c i a n e s  d e  “ A z o r í n , ,  f
lata q̂ e laJijeiL lúca;ie lana |: 
y el germanófilo «A B Ü»jrtaacc:̂ rl'*'ns' te»2aííWí: rswesflŵbV \a ó*',í!í5!8a ma^rt’.eíl», ex- 
lu >  » itersioh#, Ŝiííĝ  dures *tu- 
al íjsrtidn éuÁBekyaddr, con mo­
do io qu« va resultaudo de i®s do­
lí sobre los Buéctos do Agosto, 
por h«b(̂ r o<*mptQíii»l;ido sus go-
itatfts, Dato f  Sánth^K Oaerts, los nalm^Hto que todas,les »'t>tlíi;8 de pfo- 
ittgíoa del ejército, dándole órdenes i  p,gtnda alemsí»* que Peiíi
InterrogAdo por tm redsetor del pe­
riódico perif!é» ©a/»1 lefior cAsfiía», 
oolabetAdor dé A B C, y  p#»«glrlstR de 
OietVB, ha éichó qiié 1« producís gtaa 
•atUfaoóiÓK poder óompro^r paíso-
niiiruucianet d® difícil y peligroso 
loplimieato, cuanto por haber intea-
10 ahogar ea sangre ua movimiento 
iniiata que, más que a otra cosa, 
idsció al malestar dalas olases pro-
iti por las dífloultades que ha- 
jp para la vida.
t  Bo ea al partido ooaservado, como
1 parUdo,a quien más se ataca, sino a 
I hombres Maura, Date, Sásohes 
nerrs. Cierva...
So va poniendo de relieve que les 
inssrvadorss, no sólo han fracasado 
tmo gobsrnaniqs, sino que su política 
les proosdfmieaios constituyen un 
íligro/pará España, por lo mal que 
obiciranB y para el ejército, por lo mal 
lo emplean.
han formulado terribles acuiado- 
m; is hsn sslalado casos ignominio- 
DB| de los cuales no puede hacerse res* 
lO|Sable al ejSroito oom-v} e<oi»ollvidad, 
lio a lee que mandan, & U ̂  g ibernan* 
)i que son los únicos y vŝ tdaderes 
rponsables.
Bito ya se va poniendo ea clsro. La 
liniobra de Dato y Maura, tratando 
char la zancadilla a los diputados 
tas ha sido torpe y no dió el 
ido que sé deiénba. 
án sorprendét acosos représén-
popu!a»;e3i arrandSiidbles !a de- 
éd  desque. a«Kiíabaú;Sissjiií̂ lli:̂  
^ne’«^armadaaile determinados airq- 
y extralimitaciones do iatáles 
cnendas; pero a este respecto ola* 
minantemente h^blárou las di- 
oa del Comité de huelga. 
íjUli todos ios gobernantes de la rei- 
cióa han hacho mal uso del ejér- 
y comprometiéndole, en las revuel- 
 ̂ pnlsres, en empresas impropias 
in alta y patriótica misión. 
ijSiemprs que la torpe política de un 
ido monárquico o la errónea oon- 
iti de un Gobierno coloca a las cla- 
populares en trance de daíenderse 
ao lee arrollados por la plutoora- 
isean esos gobernantes a lastro- 
da los enásteles pira que les slryáa 
si'’Tido y enmienden los yerros que 
desde el poder.
Y MÍ, ctí‘3 ese sistema, dal qne tan 
S 86 ha «basado «n Eapañ», es conpo 
S dfaárcoilan sucesos que luego son 
utérla paré discursos ^mo los pro* 
yidados por los representantes de 
íu clises dsl pueblo; disoursoí en que: 
I relatan casos y h sebos oonorejbos y 
Mayos reUtos aa pireteade, con ma- 
íifi'eits mala intención, deducir argü- 
Initos Sofísticos para enemistar al 
phoito (on determinados elementos 
Mitloos y Botdsles.
£l debate sigue aún y es dé esperar 
(|«al ñoal quede todo puntualizado y
habla suicido enormes daños por ios 
bombardeos son icexectYS.
«Yinisndo a París—dice—®s como 
se comprueba que tales notieiis'iou ab­
solutamente iafsis, pues nunca me pa­
reció la espita! francesa tan hermosa y 
tan agradable como ahora y nunca vi 
tan fuerte el eapífitu de las parisinos.
Ha buscado en balde las señales de 
los daños causados por los alemanes, de 
los que tanto se ufanan éstes, y no los 
he encontrado.»
dferminó diciendo qué la opinión es* 
palióla desea, en sugtan mayoría, la 
yiotnrfa de los aliadós, de la cual, ade­
más, nunca ha dudado.
m u é  M U G U A u m
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— n  i bbsofvatorio ds iñfantr ría en e! frente francés — —
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mam.
no lo sabíamos por referencia. Site es 
CSflCtO* '
famblén ruego que esto se tenga en cuen* 
ta, para que se aprueben todos aquellos ex 
pedlentes de condené condicional que estén
retoecté a los reos del aHumancla», que yo 
dt»j haber leído lúat, p¡otque se traléba de 
conEuatacióa de pena, no de Indulto, y esta* 
basi castigados, no a cadena péreetUB, sino 
a reclttsloin Hriletué, qué no es lo mlsmoi|/̂ UICSIiWISSiISVBBWHH Usw#«%*SW*w»*sivgaaw v — y* ̂  - y —-jr—• -»  ~ i
libres denotas o, auit teniéndolas, no sean i  seftOr ministro de graelay jssticla.
lai novedades dél mundo entero. f  ®®i®
, , * , 2  df.El éíMo giu*.■e.- 'u* • -iŷ¿ í
Notí: £i Lunes
bVemente para evitarlo, las qutorida 
áiS alemanas, va'iéndose dei inc.d'n 
te Dobry (el banquero detenido en 
K'fcff por una «Liga» misteriosa) han 
cutado su acto de fuerza cont a el63
Gobierno uk'^aaiaco.
Así, la lucha entablada a lí se pre­
senta bajo dos aspectos diferentes, se­
gún se mire desde el punto d® 
del público alemán o desde el dei ma 
risem Eíchhorn. La ctiéstión de los ce­
rca es por entregar, que 
espacio en las informaciones difundi-
DEL CONGRESO
i  Mü!to de los rees
í(
/lE,j J
Extracto de la sesión celebrada
el Viernes 2^de Mayo de 1918.
ElSr. PRESIQENTB: Tiene la p a’abra el 
señor Largo Caballero.
S! Sr. LARGO CABALLERO: Creyendo 
que no llegaifa a tiempo nuestro compañero 
el señor Saborlt perú contihuar el debate 
que ayer quedó Interrumpido, había pedido 
la palabra con el propósito de hatét’'unas 
preguntas al Sr. ministro de Giactá y Justi­
cia. Aunque ya ha venido el señor S&borlt, 
aprovecho el haberme concedido la palabra 
el señor Presidente para, si esto cabé en las 
prácticas parlamentarlas, anuaclar al señor 
ministro de Orada y Justicia dos preguntar: 
una referente a la revisión del proceso da 
los de Benegatbón, de que han hablado hace 
pocos í̂ ias les pertó dieos ,asunto del que nos* 
otros estamos también enterados» y otra 
que se refiere al modo cómo se. está cum* 
pllendo la by de libertad condicional. Res­
pecto a esto último ruego a S S. que,
notes graves en que haya tenido que Iñtef 
venir, pô ; eiempio, eí Juagado, porque si 
bo ha tenido que Intervenir el Juzgado, en 
realidad las notas que en los expediente* de 
los penados se ponen no tienen gran impor- 
taitclq.,.
Convendría también, sellór mlnlstfo de 
Gracia y Justicia, q«te é los Infelices a quie­
nes se na aplicado la condena condicional y 
no tienen dinero para marchar a  su futura 
residencia, ni su familia se lo puede mandar
j Ma yo'f a perÉÍÜI, É Sité propósl ó, ha'’et 
í Una indicación relativa a los que hn/au sido 
MnduUados, indicación que seguraménte no 
1 podrá aceptar en e«te momento el señor mi 
i  ntstro de Gracia y JustlCfa, y es Ib sigolentel 
I etacto qtie está en la ley de libertad eqn< 
I dlllóhai i|he ioi 4ué uaysii sido inditUadol 
I ño pueden ser Incluidos en lá libertad eondf- 
I clonal; pero con eso, y cOnvime que lo ten- 
: ge en cuenta ía Cámara, lo que ha venido, a 
hacerse ha sido anular el derecho a la líber*
das por Alemania no parece ja^ar sino 
un páfiei borroso en la discúílía pro-
_sPiréí-... .i»<movida en. Klelf... Las autoridades
Hoy Sábsdo íGi-aa sco« 
irtísííco! Dos y exhao^dint-s;.«
secciones, a las 9 y-m¿disy 10 y íe-s 
cüsrtos da la «oché.. ,
Sorprendeaíe progísma: G??» éxl o
de loa «otablas ciclistas, Fi*eil l&nd 
M ery s. Exito colosal de la cttupfri- 
da bai<*rí«a clásica española AmpS" 
r i to  M edina. Ruidoso éxUo de h  
genis! canzonetista Sallad Ruiz.rrí^- 
dilecta de nuestro púoUco.
Precios para cada sección: Butaca i 
♦a — Osneca! 20 céstímos.
alealánas de Ükranta piínsan ea las g gran saccióa vármout i
cosechas del porvenir, eá la estructura | N3ía. ivu^
Ami nafs V 631 Olean la fuerza i  a las cinco de la u..social del país y eaiplean 
para hacer trabajar a los campesinos, 
oara diferir elseccionamicnto délas
aCvaUOKI«lB| m nit ACllIt til IV'|JUvUlw IU6«l|iSi|A S •o*« A ---  — I.
porque carece de él, «e ves el modo de que ? ted fcSndIclonal. ¿Por qué? Porque un hom
al es
ño tengan que estar aguardando, como lo 
hemos visto nosotros, más de veinte díai a 
qne la gnardia dvll vaya y les conduzca a 
sus puntos de residencia-Podría buscar la 
manera de que, sino el Estado, por media­
ción de los Economatos de los Penales, se 
les diesen los medios necesarios para trasla­
darse al punto de residencia, porque se han 
dado casos de que hombres que debieran es­
tar ya en su casa, entre su familia, han falle- 
. d̂do en el Penal per falta de dinero para ha- 
^cqr el de je. Además de que, a nuestro jui­
cio: no es nada lazonable que por d  sólo ha­
cho de no tener dinero, se les mantenga en 
el Penal, y, en cambio, a los que tienen dine­
ro se les ponga en libertad Inmediatamente., 
Resulta que ai que tiene dinero para el viaje 
en el iqismo <iia en que le corresponde, se le 
pone en el tren f  se le Úéja, mtéñtras" qué é 
los que no tienen dinero, la guardia dvü lei 
acompaña hasta el punto de residencia. E! 
remedio de este mal creo que no perjudica­
rla a’ Estado ni a nadie.
Quisiera hacer otro ruego, que no sé si 
corresponderá también al señor ministro de 
Orada y Justicia, pero que desde luego co­
rresponde en algo al señor ministro de Ma­
rina, referente a los del «Numanda». El 
Gobierno sabe que la opinión pública ha re­
damado muchas vecea qiie los del «Numan- 
da» fueran Incluidos en las amnistías que se 
han promulgado'de algún tiempo a esta par
posible, se modifique él reglamento de esta I motivos políticos, o por lo que sea.
ley, a fin de que, ***"' los Gobiernos nunca han querido incluir á
do' ni para nadie, pueda darse mayores fad 
Ildades a los penados para obtener esa liber­
tad, que con tanta ansia están esparsndo 
siempre.
Esto es lo que, por ahora, me limito a de­
cir. "
El Sr. SECRETARIO (Fernández Villa- 
verde): La Mesa transmitirá al señor minis­
tro de Grada y Justicia los ruegos del se­
ñor Largo Oaballero.
Extracto de la sesión celebrada
el Martes 28 de Mayo de 1818.
El Sr. PRESIDENTE: El señor Largo Ca­
ballero tiene la oálabra.
Él Sr- LARGO CABALLERO: El Viernes
estos hombres én las amnistía», pero se da él 
CBso absurdo de que- estos hombres llevan 
ya dos prepuestas para la libertad condiclo- 
nali y ninguna de las dos se ha aprobado. No 
•abemos nosotros la causa de que, habiéndo­
se aprobado la misma propuesta a fávor de 
otros penados, la de estos no se apruebe. A 
mi me parece que el Gobierno, por un proce­
dimiento muy sencillo, podría poner a esos 
hombres en su casa, quitándose, de paso, de 
encima el peso que significa el que la opinión 
pública esté siempre reclamando su libertad. 
Basta con cumplir la ley para conseguir este 
objeto.
Parece ser que no ha «Ido Aprobada- la pro 
puesta de Iibertad«ondldor.al porque se les
bre qua haya sido condenado a veinte años 
\ de reclusión, •!, por ejemplo, se le han In- 
I dultado cinco años, no tiene derecho a la 11-
I bertad condicional, y resulta que a los quin­ce años sale a la calle, y, en cambio, otro que no ha sido Indúltalo, a los quince años, por la libertad condicional, sale también a la 
calle. Entonces digo yo: ¿qué beneficio se I 
otorga al indultado si ss le deja en las mis- | 
mas condiciones que al que na ha sido indul* | 
l tado? Bite f ué un error que creo yo que se J 
I puede subsanar; es decir, que con aquellos í I que hayan sido Indultados dsbs tenerse ba- I 
I nevolencla si han cnmpHdb como buenos | I presos, para concederles la übsrtad condi- I f cloñal. • II V nada más, porque respecto de lo de 3 a- I 
I  nagalbón, recojo las Indicaciones ’ de S 9. y | 
f  espero que a la mayor brevedad pOilWe poí | 
I dremós ver convertido en hacho el prQpósl- | I to, es decir, la revisión dé ese procesó. | 
I El Sr. ministro de GRACIA Y JUSTICIA | 
I (bonde d' Bomanones): Pido la palabra. | I El Sr. PRESIDENTE: La tiene 8. S. í
i  Ei Sr. ministro de GRACIA Y JUSTICIA |
f  (iJonde de Romanone»): El cato que presenta | 
I  el señor Largo Oaballero, en lo que se retía- | 
I re a los condenados por los sucesos del «Nu-  ̂
manda», no puede darse. Me bastará con 
llamar la atención de S- S. acerca de un pre­
cepto que siempre se cumple, y es que los ’
Indultos nunca se conceden sino a instancia  ̂
de parte; de manera que si el que «slá cum- j 
pllendo la condena cree que al pedir e! jn* : 
dulto se le va a perjudicar, no pedirá elln- ; 
dulto ni la conmutación de pena. |
gtrandss propiedades- Detrás 
obra económica, realÍZa« «na ubra 
política. Orgánlzindo el aprovisiona­
miento, organizan la dom'naciót^
A la ocupación ml.itar ds Ukrania 
los alemanes quieren añadir un verda­
dero protectorado político y cuentan 
con incorporar en torno de su autori­
dad a una parte considerable de la po­
blación: «La pujanza actua^ra de 
Alemania—dice la ya aludida «Gaceta» 
—-qúe no se con enta con lanzar a su 
alrededor una o a de circulares y que 
acompaña a cada orden un trabajo 
creador ejecutado sobre la marctm, 
despertará a ios elementos sanos dí 
Uk.ania, a los qtte no se abandonan a 
las utopias, a los que piensan según la 
fórmu’a: «Dadnos hoyelpancotidía- 
noJ> .. Silos aliados quieren replicar 
en forma a este programa, debeián 
emplear armas parecidas.
P. Gómez Urquijo.
dos mases da Uceacis, que le son oío?-
 ̂ReMitese a It Junta local de piime^a 
easeñSDza u« oficio de la diredora 
la escusiá de Si« Josquín, interesacuo 
se le asigne una maestra án sección.
S6 envía a! «Boletia oñeiat» para su 
publicación, la nota ds obras púVncas 
de la última semina.
EL PADRON DE VECINOS
tenia el piopóslto de dirigir nnás preguntas | conmutó ía pena; pero nada tiene que ver el 
al señor ralnlf tro de Gracia y Justicia, y c o -1  indulto con la conmutación de pena. La ley
de libertad condicional establece que no la 
disfruten los que hayan tenido algún Indulto;
mo no estaba presente, pedí que se me re­
servara lá palabra para cuando lo estuviera 
Habrá leídos. S. en el periódica «El Sol» 
una inforraaclómreferente a ios reos de Be- 
nagalbón,que están en Oártagena. Evos reos, 
según ese periódico,son Inocentes. Nosotros, 
cuando hemos estado eb Cartagena, hemos
iUnocidoy « a  m o rio b i. i
i t  S  « t a  p I..t»ao  par, *
Ir en ei Parlimonto lo que al í de- 
^^poeerio site la opiaióa del paii; 
ísousat y exigir respoBsabilídades 
, li goberaantoY; no paré el fi* ^«e 
dsiáméate Se pretende de poner en 
[W i  ooleotiviíkdes que debea esti- 
y rospstsise múluamesU. 
elemento popular ea España ao 
gi^eétOai hostil «I ejército; esto 
%  onéntos actos públicos on las 
toman parte las tropas. Lo que
Inocentes------  .
tan el nombre del autor del delito por el que 
están condenados.
Noiotros venimos a decir al Sr. ministro 
de Gracia y Justicia que, si es posible, se 
haga la revisión de ese proceso, porque ex!s- 
tímdo la Impresión de que son Inocentes, 
sería enorme que se mantuviera a esos 
hombres en presidio como si fueran culpa­
bles. Espero, pues, del señor ministro de 
Grada y Justicia vea si hay posibilidad 
de que, por los tiámltes legales, se haga la 
revidón de ese proceso.
El otro ruego se refiere a la forma como se 
cumple la ley de libertad condicional. Sabe-
_  . -  ,  , . mos todos que por una ley, los penados, ai
, iénoHiamente,. es lo que «ates  ̂ cumplir las tres cuarta» partes de su conde- 
.-.O BdkhcrquelosG obikaoS hacen I na, tienen derecho a ser propuestos para
'«uoh. f c « U c U  |
abnslyo y  coatfsproduceate del | ®,e leJ pone en libertad condicional- 82
da el caso, señor ministro, de que habiendo
y coatVa ro i cM^e 
[««tq ds%  aacióé, pEetenaienSo goe 
8atSíiÉi|| toe graades y  gtaves 
Diss que cqú^lIcB cometea.
pero todos sabemos que la conmutación de 
pesa no es más que una amnistía parclel, y 
cuando los directores de los pena’es propo­
nen a un penado pata la libertad condicional, 
es porque, a su juicio, tiene pexfectírlmo 
derecho amella, y ti estos lo tienen; el mejor 
precedimiento, el más fácil, el más sencillo, 
el cumplimiento de la ley, sería Incluirles en 
 ̂ la condena condicional y mandarles .a sueca- 
I sas, puesto que tienen perfecto derecho a 
I ello y además la oplnlóq pública hace mucho 
I tiempo que lo está pidiendo.
I Esto es lo que, por ahora, tenía que decir. 
I SI Sr. ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
' (Conde de Romanones): Pláo la palabra- 
I E> Sr. FRSSIDSNTE: La tíene 9- S!
I El Sr. ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
(Conde de Romanones): Los condenados con 
 ̂motivo de los sucesos del «NumancL» no 
i pertenecen a la jurisdicción civil; pertenecen 
I a la jurisdicción de Harina. Pero na esté 
rS . 8- bien informado. Estos condenados fas* 
t ron objeto de un indulto hace dos eflos, era 
( yo entonces Presidente del Consejb de MI 
I nistros, y se les rebajó la pena a seis años 
r  (estaban condenados a cadena: perpetua);; y  
rae parece, no puedo aiegurarlo en este roo- 
I raesto, que lo que le han Infornsado a S. S j- 
ñorfa respecto a la condena condicional no
8ERVICIÚ ESPECIAL
en
^^síem^ríf la precaución ke\)repa- í * e  padiero* obtenex su laolusíón on el * Comisión Ja idica, sobre Ql scusduciC
El Boletín Oficial da esto provincia, 
ea BU aütnero del Martes, 28 del ao- 
tua!, inserta el sigaieaté edioto de la 
Aloeldia de Málaga:
«Termiaadas Iqs trabajos do leotín- 
oaoióa del padróa do vecinos d« esta 
oindad y su ténninoiqueda expuesto al 
público por .término de quiacs díss, ea 
la Sscrotarla de este Oorporaoión, a 
oentar desde Is fsohe de la inseroióa 
del preseato ea el «Boleiia Oficial» de 
la pEoviiwáé, a fit do que todos «que- 
llOB e quiénes intaresa, puedan deducir 
tos reoiamaolones que eatimea.
Máisga 23 Mayo 1918. -  Aíaancw
Barranco.*
i Llamamos sobro el prooodeate edioto 
la atoooióa da los correligioaacíos que
Lo c|ii8 había sobps la Biaesa
I Ocupa el primer lugar u« expsdismt» 
I iusiruido con motivo de la desspsfL 
I clóa de unas barras da met«i ea cí cís» 
I msnierio de Sin Miguel.
El asunto no so discute ds momea to 
enfsíóntfio «star presenta el ssñor 
Cszorla
debate para cuañdd vuelva *
Se apructat uff oficio
Cióa regla de f
tivo a la casa propuesta esíao.e
Cer una escuela cn CampaBlllaí- 
Por hallarse reláclonsdos un oficta 
del juzgado nioftlclpal de la Merced, 
ofrecleado una causa qua ligue por 
hurto, y ei dicSamea de ís Comisión 
Jurídica recaído en coraunicaclóa 
la Empresa del ©a»“ rifsirfcníe, »1 
del material sustraído du tos faroles oes 
alumbrado público, el señor Gárcifi 
Moreno, juntamente con el señor M.4- 
pclli, solicita que ambos asuaios qu«- 
de« sobre la mesa.
Se acuerda asi. ,
A propuesta del ssñor Lóp?z López, 
déiase otra vez sobre la mesa ei tofo - 
»o de la Comisión Jaií lica, dictado tn  
asunto rstotivo a las deauscia» fotmu- 
ladss poreí COüselfi O.mfido.
referentes a pesas faltas jrecogld«i s 
varios iadaiíríales. íc.ac
Sa aprueba u« díctáme» d« la
nen
rarse coartadas, señalan desde hace 
tiempo las causas del cocflicto que ; 
existe entre ellas y el Gobierno ukra- 
níaao. El de Bsriín, dirigiéndose no ha ; 
mucho a la opinión, decía que Ukrania l 
ha prometido entregar determinada 
cantidad de cereales y que la alimen- $ 
tación délas potencias centrales de- ' 
penderá de tales entregas durante los | 
transcurran hasta la pró- '
oeaso electoral por no figurar en el pa 
dtcóa da los dos añoa aatoriorés a la fs- 
oha ea que Solioítároa su iasorlpcióa.
Ahora s« Ies ofeeoe oportualdad pa­
ra que examines él «ueVo padrón y te- 
olamsa su laoíusión en éste, 8i »o figu­
ran en el mismo.
Es el modo dé que, una vez insocip- 
toi en el psdróa, puedan solicitar en sumeses que ---------------------, -------------------------^
xlma cosecha. En este sentido se ex- | flj* qne gg tos incluya en el Ueaso. 
presó von Waldow el 25 de Abril ante | g| p|,¿j ¿g expusioión dal padrón ai 
la Cámara prusiana y la Agencia j publico terminará el 11 ds Junio ao-
i tual.
i d a  r e p u b l i c a n a .
^^™ '^% O B w oealoi*ia
Í|oK dl^ósieión del señor pteiideate 
Vpsnlro losteuptivo Obrero Repu­
to del 6.** distrito, se cita n los se- 
I iodos del mismo, para que oom- 
ídSii a la Asamblea goneral que se 
«orá el ptéxlmo Nomingo a las 3 
ijs tirda, en su demioillo soolél, Oa-' 
ta O&paohinos, 50. 
tosueg* la puntuni asistencis. 
iíálsg» ai M«yo 1013.—El Sserefa- 
\ Manuel García.
E L  P O P U L A S I
; »Mld. n  II.jMíl.-.Iii.rte dd 8pI 11,  IS. 
^  9iaanda.--^erM áel Ooiino 18. 
"SMQihHlIblidíssR 9s biM siéa.
cuartas partes de »u condena en Enero, no 
pueden feer propuestos para la IIhartad hasta 
el segundo semestre del año, por tramltaTse 
los expedientes después de haber transcurri­
do las tres cuartas partes de su condena, y 
así resulta que además de estas tres cuartas 
partes, están presos terca de tres meses 
del primer trimestre del año, los tres meses 
del segundo trimestre y parte del tercer tri­
mestre. Este año, por ejemplo, los que de­
bieran haber salido a primero de Marzo, hsn 
salido el 3 de Mayo. Yo rogaría al señor mi­
nistro que, para evitar estos inconvenientes, 
estos expedientes se tramitasen en tal for­
ma, que, cuando los panados cumplieran las 
tres cuartas partes de su condena, estuvie­
sen termlnedos e Inmediatamente fueran 
puestos eñ tlberíal.
Convendría, además, que no se dieran los 
casos Injustos de que hombres que han esta* 
do cumpliendo las ires cuartas partes de su 
condena coma buenos penados, que no tie­
nen en sus expedientes ni una mala nota y 
que han sido propuestos, no dos, ni tres, si­
no haita siete vecas, para la libertad condi­
cional, no la hsyan conseguido, y en cambio, 
otros que tienen en sus expedientes notas, 
aunque no graves, han sido puestos en liber­
tad: E«to» casos los hemos visto uosotros;
manda»'.'De todas maneras, transmitiré las 
indicaciones de 9. S. ai señor ministro da 
Matlnav i
En cuanlp a la condena condicional, en to­
do momento los expedientes que a ella se re­
fieren son aprobados edn gran rapidez por 
la Comisión que. entiende en ellos.
Wolff. Walfíow, ha reanudado des­
pués el mismo tedia ante lá Comisión 
principal del Reichsiag, y la cuestión 
puede reducirse a esto: los ukrania- 
nos han prometido trigo, y no lo en­
vían. . . . .  ,Pero cuando las autoridades alema­
nas se dirigen a los ukranianos hablan 
de otra cosa. «La Gaceta de Alemania 
deV N ríe» reproducía el 27 de Abril 
un ex racto del ¿.ocumento de d jíide ha 
brotado el conflicto de Kíeff: es una 
circular diridda el 6 de dicho mes por 
el mariscal Eléhhrn a los comandantes 
ademanes de las regiones militares en 
Ukrania* ordenándoles los esfuerzos 
más eté -̂gicos pata asegurar en todas 
pdjrtes el cultivo de las tierras, con o 
sin el concurso de los comités agra- 
. ríos uk-anianos. Prescribe que sede- 
I be á dej ir a los grandes propietarios 
I en po£e.-.íón de sus bienes «al í donde I lo¿ campesinos no pueden cultivar to*
L a  sesSó fi d e  a y e r
Presidida por el alcalde, sefior B&- 
nanco Córdoba, se reunió ayer la Cor­
poración municipal, para celebrar se- 
tióa, de segunda coavocitoria.
L o s  que  a s is te n
Concurrieroa a cabildo los señores 
concejiles siguientes:
Mapelli Raggio, Baeza Medina, Blan­
ca Cordero, Polonlo Rivas, Pino Ruíz, 
Puente Molina, García Morales, Pérez 
Texeirs,del Rio Jiménez, González Ana-
..... ------------------- : — - s ya,Romero Rigglo, López López, Gar-
* do el territorio del Concejo». Añade, a ! gja Moreno, González Martin, Lering 
qué de* I decir verdad, que la- medida «no ¡ Groobe,HidalgoKipildora, Calvo Dtoẑ
pende del mliilAterlo de Qracla y Justicta y | cipa nada acerca  del reparto legal de 
que preside el señor Subsecretarto, y alem- ^  las tierras entre ios aldeanos, s cargo  
pre con el espíritu, más amplio, paia que | de los comités agrarios ukranianos»,
sean comprendidos en ella el mayor número 
„ posible. No haca ocho días he aprobado yo I lá última propuesta que comprende a mas de 
mil y pico de condenados. Be raoaos,
recejo las observaciones que S. S. ha hecho, 
para ver al hay lugar A modificar la ley que 
reaula la condena condfclgnál.
Respecto a los reos de B«nagalbón, tim- 
bfén recojo las IndlíAclonM.da S S. y la In-
foSaclón del periódico «El Sñ», y celebra* 
ré mucho que, dentro de a Jey, haya medios 
de poder Ir a una revisión de esté proceso.
El Sr. LARG© OABALLERO: Pido la pa-
(a ;a‘̂‘í f s r  PRESIDENTE: La «ene S S
S íf LARSO CABALLERO: Para mani 
testar al nñof m»Blf tro de Grada y Justicia,
pero prohíbe provisionalmente toda | 
expropiación. La circular aludida ha f 
impresionado vivamente aI, Gobierno f 
ukraniano y a la «PequeiSJá; Rada» de 
Kitff (la Grande no actúa). Sé ha ad* j 
vertido que A’emanit pronunciábase | 
contra el reparto de las tierras, o sea  ̂
contra el beneficio eseacial que los . 
campesinos esperaban de Ja revolu- | 
clón. En la Rada—dice «La Gaceta de \ 
A'emanla de N^rtc»—la circular ha ■ 
«desencadenado una tempestad de 
discursos». Como la Asamb ea consti­
tuyente de Ukrania se ha convocado = 
para el 12 del actual Mayo, están en
Tejada Sáens, MoU«a Msrtell y O l­
medo Fértz.
N o ta
Ei aecretario, sefior M irtos Muñoz, 
dA lectura at acta de la sesión aHteiior, 
que se aprueba por n«a«!midad.
JIsu n to s  d e  o f ie io  
Se conceden las licencias que solici­
tan de dos meseŝ  jos teaieates de al­
calde dop Pedro Eriales > do« José Mi- 
diigo, acordándose cdrrtr las escalas 
para qne los concejales de mayor nú­
mero de votos désempefiex las tenen­
cias duriRte ese tiempo.
 ̂E l señor Oarefa Morales aprovecha
dsJSanTeimo.
Es Icido el dictamen que emUo l i  Lc- 
misión de Hacienda, ea íaatss^da de&u- 
cida por daña Victoria del PL«, vlsroá 
del que.fué empleado dsl Ayuntam¡6n = 
to don Guillermo García, 
ceniión de viudedad.
El señor Oanzález Aaaya dice qne 
estando ausente el señor Osrcls AoiAáí? - 
dfo, firmante do! diciáaieH, el siunío 
debe quedar sobre la mesa.
El señor MspBÜf, por el co«tr,isi©, 
opina que procede oiscuürío co« arre ­
glo al reg’aménto.
El etfior Lóprz Lópíz, aboga por sa 
aprobación.  ̂ .
El Ifcñor Mapelfi, manifisata qû s ;0 
expuesto por el señar L6p-?z, vk-ae a 
corroborar los rszon^micntCf?- qne 
propone aduoir.
Afirman que el dlctámen na tiens rs- 
zón de ser ni se hall» »jU3taáo a dere­
cho alguno. ^
Loa socorros fijos qua con tanta pro­
digalidad se vienen oíorg&ndo, no son 
otra cosa que wn disfraz da ks gratifi­
caciones.
Los preceptos legales se oponsn ter- 
min&ntamente a lo que se dice en et 
dictámen.
En puato a pensiones y jubilaciones, 
la ley no obliga SI Ayuntamiento a que 
las conceda a sus empleados.
La minoria republicana nunc% se 
opuso al otorgamiento de passlones n 
las viudas de empleados mtmicipátos, 
ni a las graiificaciones.
Ahora en el caso que se diaeute se 
pretende saltar por enclosa de la ley.
Ei que administra bienes ágenos no 
pueda disponer da ellos a su antojo y 
capricho.
Ls pensión que corresponde percibir 
a la interesada es de 750 pesetas, can­
tidad que regulan las disposiciones !§-
perspectiva otras borrascas. Proba- | esta oportunidsd para pedir .también
Los señores concejales están di:i>- 
traidos y no prestan atención a ios aü- 
nados razonamientoa del jsfe de ls mi 
noria republicana y éite áícr.






E l e ^ m íi io d e  l a ^ f l u d
C;?97?do u*iO está ma"óí 'pámjr»Sá^ár 
ía ?aiua no le basta con queiFtar^^caíar 
Síf> fíu esio.coíno en tedas las cosas, es 
pr eci<:,o ancaminar la voluntad éii sea- 
tiao acc'ííado. ■
E ,ie  i'^zoi^anneaío se ap’ica de mo ^  
do priuricu ar a LíS nmnerofas pensó 
ñas qaa, sin hailatse positivamente en 
term as, de continuo se encue-.n an ea 
estado de satud. E l exceso de tra- 
D‘. JO, las tatigas íísícas, lasjsreocupa-
'Xl dtlMB'xnca 
ea Iá1i^i^.cei(.bFad 
la Jiñita loGSi p!im«tl
Qofizácz. Anay?; Ahor?, 
e f ig ro
dice qae' I P
ente por |i
UZ3,
Ciwss, Tas intemperies; í lé F a n b o n s íg ^ lS -^ r ’ r ^  Ĵ ^̂  ̂ f  ' 
1» ilojeuad funcional y causan íüferen- 
Jes ajtáraciones que desgastan el crgav 
n*s^íio y acaban con las fuerzas. E a  es­
casos, tomar for lifieantes^ más!:os
fortificantes, imponersis^ casi siempíe 
y por sí mismo uu régimeu alirneuti-. 
CIO couip icado en úlfimo tî jfjaQiao 
s«e ‘e conducir a una agravácída dél 
C£!ado general. ^
Por cons'guieafe, y da una rez para 
to-ja:;, sepan cuantos se cóiís darén
aluciidcís en estas líneas, que para re* 
cupavar la salud id pricuerd que im­





3^01 d i®  ■ íá'
tfriió 6e íídíi&unto gffv^y, q«e;:4COGs4>l actííaáSa de cae
ticuye ua seritf pefigto plsm ia aicalds rép^b icaao; en toreh-
dóafúb lCf. * \  \  ptoblems dé hs .8tíb%íiíea :.ía<
Lá uasyof parte dfi !o8 píópietaríos | S*’ca?d« dics qite' sa esters/á de 
de O2o6ts dcjide» h&y I«atalsdji8 ©geu«-% díuValí̂ neia (Textui). i*?"
Isf, amsMzia al Ayuiitsmieuto con la | aéSof Olmedo propoxe qüel »s 
ec&!es por do : ow’ígu* a loa hbriéjates ds hírláa's a 
I  ®?J?portar máí que lo gpt 
rép»€g?ataiía una vcr|,ü :jsz3 - pî éi de »bs8teciÍ3la Mlt?.g?. 
para ©i Ayuntamiento y para M^i?g§,  ̂ Ategurs que ss h.4 persaiddo 
que 'v%ía: laazaábf a’-'ia ciító'A,':i?éb;iÍ-t¿
d f̂abíe núcaeío nífiqst, ;  ̂ ’...... \ «ÜuSüSéss partes.'.;de fá.'barifib;
K ’EslÁ; .̂ ruy: Jejói ÜJÍ ib tó 'd ©  ítiÉlá--i del,trigo argentiflo qu¿f
bl^rme ea íbsrfuaeioaes dei Ofdeaa- « puerto el vapor 
ddi da pkgosf/p^o Jhi ae^limiti? I Ds-haberse puesto coto ii cs?̂  
¿lsfeaor%aÍCíMdeí,ün̂ gdys¿t̂ ^̂ ^̂  '' f tacióé, ao estsfíai!!o«.'®ií. .:líi 
la s  atenciones de ía s¡iañaDzáí go«s! P*"?*^* *̂ ^  "
ŝdejadole pf«fereqte. , ' ^  Los fabíicaRíss de hatíiig
K A paroí^ ABONOS, DE PRODUCTOS QM 
V i. f  SU PER FO SiA fdá
hapiial Social eráé/0tóM  desembolsado: 10.000.(100 de JranS^




QXJB ES LA MEJOB
fibiíifts ^  en YALEÍIÓÍÁ, ALICANTE, SEVILLA y N ALAGA
0^acldad de producción anual: 200.090.000 kilogramos de superfosfatos 
Gdiĵ rad de preferécicia el Superfqsfáto especial de 16t18 ‘'Jo de la,Unión Española 
í ' ' /i í' áe Eábrŵ  ̂ „
.'i.EftVipios GoMsaouLas e mpoÉiás: ALCBLAy 7 3 . — l8iA0f8ilS
' TELEFONO Si 1.368
f  . aseguran ,ei equi ibrio
nsíp, esio 6í, la sangre y íoá nervios ‘ 
tt-meuao «n casnta, para el tratamicn- 
te prcce.JcD^e, que es necesario no fa-
tk -ii tíi H y a ^ L ^ ^ ^
cuestión, di- 
,sl
E7.ro no indu. e a bablar „
r  largo tiempo I
coaocidds como el remedio, por exce- 
adecuado i  lé^iLíicados 
anémicos, ueu-ras'eu,,cc" — ■. « . >
Pí'íxoras
raíí'éuíccsj  ̂ débiles, de|>rimido¿. ^ a s
felcaida la
deudo qua.el debitó ao 
ej$rdci6 acluaiti \;
Ha Oídenkdo los pzgqs.i 
cuelas y de lo qusperóibaó |ps ibiles 
tfos cs8&;7habitsclón. HAof^ecido
p»gsr los .aírais.ó*;..,
El séñóí dél í'íoó pid© qu¿ p6r C W  
JaduiIa:ie,le,|afrité:up|.fqÍéM 
dííKcubiertos aaa existaa
que spátendrian el píeeidjd» ,, 
tos 10@ kitof, *úa después dsi 
a ASidí»g'* de! vapor «Cŝ írÓ 
que ^eséinbsrésrá en nuestrl 
1 203ktpQel9diii de trigo aTgunl 
Eso aó puede permitirse;




eficacia es, en 1  
ea el ti atamiento i  Ufe las afecciones de la sangre y de los 1
Beivfos, ea poco tiempo restituyen a I  - _____________ ___
debilitados las fué' zas ^ d® Í8S gestiones mllzidas cercá M  
que up^dieron. marqués de' Lirios
lí c . f  2 lte .í ta í  c\'' I  * . '* C*“  C»f«u-
L »caU.Tenaid'aa en & D S íd « S m é t x
ine* _______^
qas cxlstaa por lOCáles  ̂ ^ ^
eacuelaa y casa habltisdóo. | «Eído que íerrsr^íÓS'puéítiil^M
Oosteeta el tlcaldá que 8« entrégrsrá, | . La subida de! pin íépreitpL,^^^ 
^Sobre la  m u d a a a a  ' 1 
El presidente d« Cuénia dcl resulta--





q ct aúenen un prospecto I  W  6® fipsabré
 ̂ , ------ t T
¡bufefes én la calle y la repeiició!i Óe 
les tristes sucesos del raes ds BueriVi 
I  Termina el seftor O msilp aciord^u  ̂
■ do*e de tqueíia malograda 4diÓ¿l|fe 
; cióft entre ios rjĵ oas y deJpi comi§l% 
ji c|scuíiva, qué y proponé
l;-,,qaé- 89̂ ‘íláiné 6tri v?z aíss puert’?s de 
| ift8 pe?eonas pudientes, encabezando iai 
f'SuicripciÓn ios señoras hatínsro?, coa
li pdr i f o r  I a p r
;̂ 8, ehápa|.ileí̂ b;̂ :y
A  «
H * ® F'ño a; de no' teáer esta-»?. Cv.nt ii.ne no aceptarlas.
U M co»l,tón«..Jtopttivatd t ó S e n  £
I  ralaífvd^ií* mMnfde'iHueWM^ W ® í» é > ííM  epofíaiwiasute todj
1  El ttBü? Q . X  ffii>,íUé(«dünla«e *n kídíHcio d«l ruí?
2  bÍ  dirin“ d f  Id? P " '  P “ <»' “ '*» »> P®'
hull i l  u ® “ “« ' I da tetroeeder.
is üfí fo D’̂ ' * •"**“ '*•*  ̂ *® actuales oirciinscáficlr.s, en “
d^.áa - A.íaiey. ' V J  t»z6n ín lo elevado de,.susfre^iós.' "
î akss SjbS y giratorios. Armaduras da todas alases. Bap&Blto 
. i. v.,,. _ , 1  Ipára.Fafropamies, OQQtratiatasy minas. Euadioiáa de bronces 
ipieiás t'aSilTs.'Q̂  de paso. Tailer maoáinioo pava toda olaise de trabajos.
l̂ pmilieUaî î  tiUeroaay tuercas sn.brnto o vasoadas.
Büráeeion télegr&fioa «Lá Metaíúvgioa», Marob̂ ante.-~Fábvioa> FasebS los Tilos, 38.—Eserita» 
lio, Marahante, 1. \  ̂ .
S £  GBISPRIB » I£ « IIÍI  f  UBI9IIIO Y IE JB
as cotepgfígros, es, sfa





í̂Lí ni ' ‘̂52®;Udo los maestros no
. émo'umcslos, gran parte
- íOS propistes,ior de ••caiii-escuebs
st«̂ K=.affi!s ai Ayuatsmienío' oon'éldes-
. út ms iom m , por fsUa di ■ b ígo: 
‘dotes eKj|si.;jide8 'del «íbiteio^e
ct*®iióío;- ia8 «altes ds;,; ni,.Ayuníamieníd.-
éAfíoótiriiiWpk dé nu|yó ««■' pr|j-̂
Tampoco es contórme en qíé J r ^  tido
m Etflor Pina d̂iíe que «i Canqeioí 
debe ver con agcldo que tualquier.l 
partidor, sea quien sea, dé facüidldes f
!sp>-uudad egtái f.ín batrer. ^
el em o  ocurrido ®n te so- • 
mjiíí de poRSióri de te señora viuda de ' 
tíŝ ei qlia dtí siodo notorio §©
-.. ¿io te Joy, y qua gg aprobó ce- 
rxo a teiiusKcisi da los congérvadú-;., 






Estima que téHien'do cala prebi»»¡, lo; 
pertinente es qué te‘ CóVporscióa se 
fegíííade a ella en %l ptekoiiiás corta/ '■.'
El cree. .que'. e‘n ló qué": féste
de año ie habrán terminado iss óóíis
«C.r
t::i‘ ?ÍES
H sy que cójosarse « a áctitu dee enéra 
gicas para impedir la nueva subida dd; 
pan qué'moa am éásíl. '
*̂Las áuteridadsi, qué en hora tetef® y 
*Qiaga para MItega, acqdiéron a la re  ̂| 
pasión sangrtenia para acallar los aU '*?̂  
* Wílf ̂ Îh.̂ idbFé’ qise el puebíolsriZábf 
en lai’ciuteSR sba l«s,;'iiams^ á’pphil**' 
y heeho ia mudgBzSkv: cortapisa «Ja béancteble am̂ ^̂
. . . . . . . . . . . . ^  I
j  dlckyds que se quiere fijar I  q«® ha de percibir & Bando que kdSía I  salud del pue-
I  ¿pnvtak e v te  l. éxfmrl.«I6a d« 
pre áalGímeBt* « í i h ice^ on ftó lto 'o aM ^ ^  **
ar;ÜitMiáís.'', ,
m A ñ A ú t í
Sapwfosteto deeal l8]a0 pwva fai pirdzfiais ji«mtori
mn.MáliseLmi Cálle'; d é  6uáii^@leSg eiilsii. BS..
iéar»lstff«rm (e«.V w  d iplglrs* a  la DlresoléniÉ ';
J  j '  é  (A ñ  ñ  m ñ  m m
' ■ ■ ■ ■ • ■ •' ■'  ̂ ■■ - ■ . ‘ ... 'T .. . \  ., X . '  \ ; T
l&IsnsieesBc^ á e  Fms>B*áÍ«^lá
? p r r ? ¿ í ‘®  y pMe que le
*< ««Sor Lúpez 
tá ;c .?  £ / í *  fc P'»<aiSencls dd dlc-
<̂-ÍiQ ®on.Jaefacio
Al hablar de
j^im'' ‘úSmi$. MarclQ (an ta  Bsfieeirla) y M áfckhnk
. i - i  ■ f^ so aelG s-sM id ísid ilo s
mm
aá«llca lâ bslla y distinguida stllorlta Maria 
Í|es8rittja del digne teez de instrucción del
El señor Hldalgó Sé muestra de acusr
capacidad quiero rifa-
cionMJbhftféfsíenaíls.opw ,,
El señor Mollks MaríéU asiente a 2o
m ,  y
' I íbíimo ettretóp coa pl séñ^f | sefioritas p«'rjadteadas
S - f ^ ^ r K S T ^ a a i - i s s H r w a s i ^
■ i a a » í . w j .  j í e s t  - 5 —
gradual que tiene el Estado para li?te»íáe repUcsíquo no putde coa-1 ■
testar coacrétamenít; es cuestión de 
détalls. .1. .-.■ ‘ j
El
pálmente él señor O ífcte Morstes, 4««-
tando de justiflear la rt zóo qUe le a*is-  ̂ de la Msreed, don Luis Marte de Me«
tia al pedir una iüdesinte >V'Q̂  tes > sa, recibió mucha* falícitaaones.
I §
la  si segeciadé v.
Gebieme civil sé réc
áe.,eccl4F;itc3 .del 
í obreróS'Bkcnfeutesi 





Juan filtrado Cruces, 
Garrido, E *^ o¡^ é  JLdfgj"" 
nio Cano Romeira y |o 
ves " ^
¥ií
rS  t ?  f l  áílbe Mfii'.
r 'Vinda de don Giü-'
?S!-Í dsí Pi„ü i« as  ÍM  píMt»»7¿<,
2,0v;o cüiíiü feé áfeos wíi ti óietáaien. ^ ínsiatieadóenL? expusiera m  otro cabildoi fes- 
ote detlop! qué hay é» la hueva Casa
señor Qonzáiez Anaya tíese» que  ̂ cubÍ«to de c d s S i l í
sqaítetet
«a < coRísaidog Dor él emnie- ”* 
difuzito j  con arreglo á  eüo 
ia pensiéa. ^ • conceder
I ^rm » qué M W toCsí^íiiááM S'^rt
 ̂ podría dedicarle a la raúdes.
I  Ei alcaide dice que esté extremo ss 
h$I|a pendiente ;ée lo qUe r<mueivan el
El señor O.medo latervieae ds nue­
vo an él debate, pidiendo que sé prohi­
bí la ¿t5{:potteci6n pcjT el intedor de te 
provincia;
Él seftor Pino prslendsíque se esta- 
pia. te tasei.
El «g.Rof Ba^adorffiute unajpropuftfi- 
ta en oi »$apdo ps qt^' se .ítesi te
exportación &; i4f f^gji3iy,ef‘̂ eiiíp[ídi|i 
de Ar.i;ra lMká«b l̂tíió '’érfiVs prn
teesilór " le
f  deí
dv jq^iratación de móriíog.
CGLtê rio si pm t 2 te í-urldica e intere- 
IV.3 qutí líe vote ©I dlcTátíatn 
CüHio feíjy dos
I  árVulíécto y la Cointelóa de Obra» i i  n!f/^n d.. compro ául v̂ ? ©]
opose a tal pré- i  blfcs§.' . r >.-̂ í ; ■ R teo i; h | i» q ulg^.
tU'.i.J
El Ltines se conocerán loe nombres 
$  *1* lo* concejales qus hn» dé compo  ̂
’ nec m eomieión especial 
El prdfefeevi.rg
El alcauífí pbfe.e furis v«z tobro ©t ta­
péis el capiíaüsiniio problema referen­
te al p£éííio (Jél pan» abocado a tía» 
Bu&ya pMd«. ,,
H8CC mención ás que siendo la tasa
.  to - í * ------- - » 48 peaehf, nO Sé vende ma-
9 ■ sufragios con- g| SOS de. 50, 5l y 52 pesetas lóé í*Í0 hl’
n̂el .nado de ..te i  ■^«'^-que ep Wuníóa ¿etehraÓá "
.. r - P^opoddones, un® 
ea;6m lBí,la a !a aMob»ri6n fe! dldá?
y o«5g5 del señor González Asaya 
 ̂ -  que í‘e T^mim & h  Jurídica, lá pre- 
‘ -id pona a voteelón lá segusdS,
Ñ atees N nalear
.. R fielreí e He,? nr, q'úc a un^vó’’ r 
del Mí'itteet bc í te h 'R - 1» ,é ip  ios hi 
jOBipíqueñoi eíi!'fe*tt;?níCurfi>'de p»vC s 
feciaí*,yv«>priie»fcó ca e  N W iteílo  
de'Cei^Viterío#, ikíercsíísíio íf.üi&' z i -  
eió'aj)áí* Mhumsr •los doí & -M íi í.>á óm
El señor Cazórla se opone a está. 
Toman pátté én lá disciiilón ios le- 
ftores Romero Rxggio,«Mtpeli! y otros, 
acordándote pasar el asunto a la Ooi- 
mfsióé Jurídica y que se excite e! cdó 
det personal encargado de la vígUanda 
del cementerio, a fin de que no se sre- 
pitan desmsaos de esa clase.
soHd.vUdcs se despí;:h n en la 
fcrm  ̂ de cosíumbrr; do los ir formes 
queda uno 8f bre la masa, sprobáudosfr 
íoáctfo^.  ̂ ‘ ' ‘
Y J' jáadose ifissbián sobre 1a mesa 
te A-'ica m ’cíót! qŷ e fiĵ ur̂ ba £r e? ca­
pí corre?, oouiié.’ífe, e*.erñor Rosno-
r>ij R  gH'», q-í  ̂ ba ?á.pre£idfii-1
ds, u  te diélóax ĵVs*»hit  ̂y cuar- |
to d'í 'V'T p? é‘«í í u f !  P
• En la t̂arde da ayer faé conducido al ce- f 
mentéítí'de E*n Mfguei.ei cadáver de la vir- í 
tno^ seliorS doña Mecía Luisa Sanfuán de  ̂
Sanjuin, conetltuyando el acto unaelnceva 
tnanifestación de senttinlento. |
A :hu áesconrofada faniUIa enviamos nues« | 
Uo sentido pésame. « f
§ I
Han venido de Mellilai •! médico don Ra" |
mónlFernández'Eafazar, el cowlearlo de gne- v 
ría don̂ Lu!» Arlas y «I farmactátfco militar r, 
don'BdRjamfii tJbeáa. ' «>
I  . f ' '"'?
Se encuentra restablecido da la doíencla 1 
suela aguejsba,Ámiepti>:o distinguido amigo 
don José tiolfs dei. la H serta, represjontante \ 
de Ja Tabacalera de esta provincia. |
BZueho lo celebramos.
ê tftsacble joven don Ricardo áonfanary
Riogordo 
fr Número J lidefonaq lItrsteQSt 
, 7 Francisco Péréz'Ruhi©,
La Comisióil tóixta dt 
reemplazo del Ejércitd̂ i 
comunica haber acor 
acuerdos ds les Ayuntâ  
presan a continaac 
gos en principie «.j 
zo del ce.rienta 
enumeran, ppr no 
el acto de. la cla»|lca(
na en su nombre á ex___ ^
. 'iíontejatí , _  , 
Numero 2 Alonso Gazmán ^  
Antonio Mariscal Sánchez, 22
che? Gallego. * * ..
Pcfiarrulíiá^
NómeíO Diego Vallcib Mqnt 
Francisco Escalante, 20;
Armero Darán. ' "v
V
I (jaorlds a¡n!go nuestro, ha tarmlsado loa.es' 
I tudfos (fe la carrera de Perho Mercantil’3f W-B---.- ____ _ _____
É../. î íll I obtan!end(>,brjUantefi notas, entre ellas, cuá’
I tro «Kotebias» y dos ^Matrfcttlestee HsnorK- 
For este señalado triunfo le enviamos 
nuestra enhorabuena, qué heneemos r̂ xtenslva 
a su señor padre, don Ricerdó Montanary, 
también querido amigo niiestíQ.
. ■ . ' i v  ;
Ha dedo a luz con toda faüefdud una her­
mosa niña, Ib excelente espora d«i Induslrial 
de esta plaza den Juan García Pérez:
S.6B enhorabuena. ;
<̂»ywisa»jifê «a»iwa>MaâB8«wgiâ ■
>  6# M
•̂<á Síí'i'Ütbá'i
ílflS !oí» zi'iij» o clihq, ¿6 p. íf . ;
B9SM w rd i , íBllerrós.
uiaiáasB fe ¡a Comisión fe ' i S f e  
ew..íife en solicllud je  don InifeiÁ
R ío, letefiva s ims «a-ñtonlo
- 't e .i * M X e " « " c .“ SnSS;r“‘̂ir estor '-*«*paui«agip 
B
á í un expeSonte;
6 Ja rnÁPíAnteT '''  ̂ «Obre la
1 h  ,S .!.k Í  f® e» »«<«. reina-
De u p g en o la
aoUfilTud dtl
g-m io de cocheros, recoaocieniia qrjQ
Se
** Ayuntíisítento la re 
Jcc ió a  ds Ja» tarifas de czrfusjes v 
g®̂  V 5^® instancia aaíeriomeníe pre-
Qiísd® la «oücftud sohw la utega.
E a  inam eivilidad
 ̂ El s?ñor Gorzález As-aya hges aaa 
b?eve rderencte sceres dalo qu^se 
dice ea círculos y cafés con reiacióa a 
íá inamovlhdsd da los empleados mu- 
Bidpilea «cordlatía por el Ayunta- 
bienio, resolución contra la cual exis-  ̂
te el projióíiío de entablar recurso,por-  ̂
que se votó públicamente y  s W  !
los concejales empa- 
m ktfo  fíiacioaarios dd AyunJa-j
 ̂ P/®3ideacia que se con-' 
firmo ci acueido, votándose seerntá-
Sfsr I J  óe) salón cápi-fuiar los ediles que tengan vínculos de
psrestííííco eon lo» empíejídos.
c ñosvaFl-oa'son-
‘̂t^ ío s  le éocftfsaíi .'ei
_______ ...en
el Oobiemo civil, con áélstencte ás ha­
rineros y panadéroa, se hizo Is propÓ- 
sición de vendar 920 grumos da pan sal 
precio de 55 céatimos y ún kilo por 60.
Se leen los fcfhgraiimis de alcalde» de 
lás provincia» lúilaiuzss iadlcsiódó el 
precio a queden eiias se expéhdé ei 
pan.
Eí señorB*eáá''m»álS9ste qiié íkrie
Botictet d© tetecisitud enérgica ea que 
86 há colocado eJ Jkjferm&dór cívi; en 
su deseo de que np se subíi d  precio 
dei p? !i, hab!é' a los hanneros de que 
éste era un moojéuífda fffeíeafr msnos 
utilidades para qué í« fecíiefioiaran las 
cteae'g'tóen'efíerogaii  ̂ ^ ' 
Representa us aims& de la áütéridad  ̂
ei lej^Hzar una «itasdéh contraria a la 
ley. '
Para que aquí fijemos e| precio deJ 
pan no pueden servirnos í e  base láé 
estádisticas de las poblaciones colin- 
dantes. '.■
Por una ley se fijó la tasa dei trigo 
¡enloda Espifia en 44 pesetas, pári 
para vender iaa harinas a 55 y el kilo 
de pan a 55 céntíaios. ^
En lá Justa de subsístenoias nadie »e 
acuerda del consumidor y se le debé 
oir.
Si isf ankiridades impusieran mul- 
íaa a ios que ao 'venden el trigo y la 
harina al precio tegaVno estattemo» en
e.»ta'Situación.  ̂ . .
S > Liipsfié Ig résoiucióis reflexiva y
5i--géks ású'trq ' * • ■ - -
iSisteacias.
a un
fiebre, &i» el q«e iai:eívlec«a lol -óny- 
rea Mapsfii, Mcifjna Marisol, fPuio y 
otros.' - ’
terios, seflór llaétá y^^ír fó ^qpé' ésta 
dijo en voz b$]A at alcalde"y largo má- 
nif ŝió don' Mauricio, resulta que el 
obr«fo «o era obrero, »Uo etnipiieado 
d :á Martiu&tf, y ha pfigado teaJnhums- 
ctoaesea do« alchos de párvulos.
Ei leñof 6 ?írzI "(denuncia qu$ a! in 
dú̂ trfAi don Manuel Moutáñgz, eaíabla- 
ejóorente calla de M á ta e s  cúc-n̂ ro 
97, k.e se pfétende era^nrgsr por débi­
tos ¿el arbitrio de pateaíes, terJsndo 
pigsdo todo e! sño de 1917. *
Pide que ué suspenda el proceáimten - 
io ejecutivo, mientras la Comisión do 
arbitrios no resuelva él asunto.
Como hay más de ochenta reclama- 
olosies contra ei arbitrio de Patentes 
por resolver, demanda ei s«fior Baezá 
que «e reúnan urgentemente.
Solicita la designación de ano o dos 
inspectores especisies.
. Esto queda pendiente hasta que se 
presente una moción relacionada con 
tos recaudadbres de ai blítio».
El BUiodIoho señor Bxeza habla de 
irregularidades en ia tabla de pescado 
deiacalié doi Cármén, solicitando que 
te revisen los precios del articuló; por: 
que Suele dsrsé el ciso de venderlo ios, 
Qcnaeheros más barato que Isa t»btes.
Como está presente ei sañor C' ẑoria
íSfii »!Ftis des
'£■"( sLíKen áe U* l í  > 3§ - í, < jburoR a Ma­
ri i i In síiíuíí' {?’ ña Mftii Luíití Ihcave,'
-.i <i.j d ‘i D.V tf f /V *i‘ b'.Ua hi}p a y el 
rs.i 'iiftáo. joV'R rií ij '̂ ft’diro V«rc«*- 
Ai B.jTcb*o; < íc« RiSít.níido íJhtsóaez'.
A tílafastsrifí, íiííjv.Jiigq %M«rqué« y su. hijo, 
t o s  b j s, y don M'guei
0611 AJaR<M3';i,uque.
A Lojv, (ítn RJc¡ax(íd Torf ês Oíero, •
A <Antequera ,̂ don M&bael Me&a y don Ma- 
ítud Rola. - ' - - V te ' „ 4
AvOaflete, don'OitútébaMl̂ rtln.
En el tren del éied[t«í)e^;dleg£fon de Ma­
drid, don Gustavo Jlméttbzíl'raud, el>di3(la« 
gufdo Joven don Garlea Bivero Qarcta y don 
SVanclsco MartfnNadales y señora.
De Granada, don Grbtébal .Porcuna y te< 
ñora, don Francisco Rolg y sañera, don-José 
S&lai. y señora y don Fedrq Palomeque y 
señora.,. '
De Oórdob̂ á̂on Diego Alvar̂ z de los Co­
rales y el Ingeniero don Juan Uer&so y se­
ñora.
De A'geclras, den Antenfo Montosa ,
De Antequsra, don Rafael Rosŝ l̂ ís, mé Jeo 
de aquella ¡ocfilldád.
quez Aragón, 12 Franciáéo Rodri 
rrcras, 26 Francisco ‘'Qarcía J 
Francisco García Pañuel», 38-Si 
que VillanHev», i; '
, Manilva
Número 1 Juan Delgado Léu 
Torres Cava, 4 Franc seo López 
5 José Jaime Grtiz, 11 .Cristóbal; 
Morales, 18 Juan Holgado, 1,6 J  
Qarcia, 16 Juan Ort?g* Castafíéi 
cisco Montero Rodríguez, 23 JT 
Tirado, 81 Antonio Mena ñék 
efirés Recio Morales; 34 SalVad̂ f 
ra, 30 José Molin#Diaz,
Muñoz, 41 Antonio Rosates-Toi 
Oristóbai López Hercera, te,, te
Vil!anneva,de¡
Numero 21 Francifico^Pilida
B^.YiO SO  A  b o m t : ; i i .!C’
Une nueva desgracia sfdge en Barcelona 
a nuestro buen amige el admfntstrador qua 
fuédeeste periódico, Aon Bniiqne Gasulia 
Gareyo», hoy eficlal de m iabüoteca untver* 
slfariadnaquellft cludad.ca.r. ^
8(1 estimable hija Adriana ha dejado de 
existir en plena juventud, siendo su pérdida 
sentidísima per cuantos tuvieron ocasión de 
aprecler les bondades y virtudes que la dli- 
tinsfuían.
A su familia y cspeclalmanta a su descon­
solado padre, enviamos la expresión de la 
más viva y sincera condolencia.
§
Bn los exámene» de fin de curso que se 
están celebrando en asta Bscueja Profeslenal 
de Oomcreki, ha. aprobado el primer «ño del 
periodo superior, coa excelentes notas y ma­
tricula de henor, el aventajado y estudioso 
alumno din Federldo Bstevo y González.
Le felfcttames muy cardlalmentOL así como 
e'tu señor uadro, nuestro querido amigo don 
Federico Estove y Verdes Montenegro.
24 Fjrancisco Capitán, 33 fíapeiSS 
35 Andrés, d(f padres nd̂  tóiipt 
Francisco Arcas Jurado, 
checo Peláez, 61 Mariarto Friaá fí 
jeséDiaz Molinh.' - -
- Cueva» Bajt$ te
Número 1 Juan Herrera 
Marcos Oarmona Aragón,vi6;M ^  
mez Pedros», 23 Miguel Canĝ H'órri 
Miguel Niebla . Caballero, 30 AngT 
tez Qarcia, 14 José Vargas tprellâ  ̂
(Confit
¡ i
Alameda -  -  Teléfono núm, 174
9i|ásil9: Osiide i i  üraMa 10 f  12 
fsBnftes J»el&@n@e>ol
g r w w w w - ' w :  w'W'Tr'Tr' 'V’rer'W'WH 
«««H5S35
, .  • ... ......- ..vSUíÍ',w iJi; :tes
»•* J'-mis ís,3 sub-S ífeí tíastíaidas de! cemeuíüíio ds Sr-ñ'
í ’r.TA'%» i te ’ 1 i  PtílM®!» y B08 encontramos en olio á ¿
Elites de de ysí^BCls, !Btfmre{íii-|Batefa.iel)js, cuyo peso llevó priacl-
Ha wgrirí-aitj d*? MsiÓdd r̂ «S5iro'querido, 
amige doK José Guerrero Büsi’ic. . .
fon tsotivo celebrar ay^ sitfibstá o lo -1 9 ^ « i.
* E ¡  L i m w ó ^ f
Ftta«»«a%do ISosIpfiíiaíij^
CedkM y Memimieiiitaa ds toiilM elnse». t 
Fam fsvoraew al phbliso eenÂ presiq» 
vsntajose»,' »• venden Lote» ds XNiisidi» d«PoA 
na ds VMeiaa8*40 a B, 8‘76, á'SQ. S‘60i 
f. 8 ,1G80 y 18*76 en «delante hasta 60. r ,
Bs haertu bonito regala n tods eUfnt» 0Bi 
eempre por valoc da f  6 pesataa,,
' BALSAMO OBXBHlLJUi , ' >
Oaíheida infalibiei eonieión tradieal Ai Ijî otHi I- 
$J«S de £,a!laa y dursaa de los pie$( Ju-
...Se venta en drogaarias y twndei.daq[U(|»Mv.l 
MI rey da loa. e«ml¿idaa «■B̂ bMiuo, 0rienjbá»v | jgstq<
VtBnretedn de dN ZÜcvwo»*—D, F«Ñwiidft<̂ * ü "
:-ír‘'’ '... •< ".v -él, :i ■'
En el colegio que dirige la 
profesora particular doña Cen%i| 
Monserrat, ha tenido lugar nnâ  
que las alnmnas de dicho ceñiréV..—- . 
ron a catorce niña» dtlas.escadafdimo-^  ̂
nales denominada» cNdestra 4|Í[íora #8;| 
la Victoria* y «San tiá$ ^
4 * Dicha comida ha »1Ío ésatemy 
i  da por las heléis aefto|itas 
co, Mari» MorfueChA It 
tori» JüméneZ, .
1í rito Ráa#é,^'moH|JriM 
/ dón
I  Pilar Téllea y Mí̂ lé'VergaraĴ  
i  « Sl.'act# fué-praiéftciado |ter,éi Delega- I do,tegio de prin̂ lra eMfñinza doiiNarci-,, 
 ̂ so l^i¿ de Escoyar y oirás personas. . ¿ 
 ̂ Cotí dicho motivo,*! Delegado ha toniJ. 
cedido un voto dé gracias a laprofosóira y¿ 
alamnaá/pér rasgo ,!ah plaaslole, l̂ Oe de-’- 
hieran imitar p o f  otros . centros docentes.-̂
et estómago ejntéáilffoâ êb̂ teir 
fjí! de 5aiz.d||Carlüf,;
y  4 «  íutüíó
L 7 %
íí̂ ''
^ w m m ñ s
'é a i i e S t u á
SapíriotlSad psfj levaatr; Is Iscomu- I pregtsma, y iní cáüiJillca proeat*n i  re» lMl®y«*i *®**’'*® ipfchl-
! "p.íoaê Sa Tíd aubmsiliíto, y le Cfae qyg I orieatiras pata h¿cgr política y eeipleaf
Ayuáíamionio ha pe» 
jbiartHfs que GOSíseda Ucsñcla 
í Io3 campe«l«03, ea vlst:̂  de 
v-|i,tsii^brs2os pgr^ ?a reeoiíc-
Iiíi cliasto ¡a aütcflásciéa eea coocedi 
" da, loa aIsmaHies pezfaidíán sathfieee 
i  &l público su oalusal cuviosÍdl«td̂  m n -  
qu^ con IftS naiutakg limití^cionei.
 ̂ . - F ^ t i s s l é i a
imaa»8ca.“^Ls Ffidesfaeifia cbierá 
jed!3o auulento eu loa jomaka, a 
|[i;iia da Sa c ĵ-rastia dé li  vid^. 
pL^aaaz8.n con íg ú m  so ac» 
I a !a petición.
L.1% s^ p lsl@ 3 ^ ia
srcá'oa^.—Ha cotás!í$&doa diere» 
ir la epidasála..
A&f lo acs&au los datos cSdales, no* 
la qua gqpieta ia alarma ci^tendida 
Ja pobsgclón,:
L a s  f i « s t a s
Qran&da.—La feria real, en el paieo 
del Vio’óQ, inaugurada hoy por !a ma- 
fisns', estuvoíiauy cóncuísida.
También resultó bí̂ âtante snimsda 
la inauguradón de| concuaso proyin* 
cial de ganado, que organbará el 
^ayuntamiento h#]0\él pat^cinlo de la 
Atociacioú de ^ n w ^ r ^ d e ! reino.
Bl nfimero d?'fd?ssí^05 llegados pa­
rra presenciar las es considera- 
:>!e.
L a . ^ r u z  H o j a
tein ad a.—Existe grsa efdtushsgmo 
Jas e«ñ
Yalencii.—A l«zgí?r por los ptepa- 
r&ílvo?, iresüitaré bFiiíaüUsIsaa la Fídsta 
déla FiOí y ia PogsU que organiza 
para el próxlsso Domingo !a A^ocis- 
dÓH de Obraros o« Qgnemi, en la qu<a 
tomarán parte Glfetinguiioa poetas de 
esta cspiíal, y para ia c»al ha sido de­
signada relns una distinguida señoiiís.




El Sí íIoí: F/á& oé Ród l̂gWdz áiiaM a- 
tó stOtrcia.^íietq que s? propone pre­
sentar uñ ¡proyecto d '̂ léy de sanidad,
sobre Iss enífriaedades eviíables.
mente que ab.^üdoBgba toda m i á e  | orden dedispiraj contra ¿L,..  ̂ > | Ü £SESRf@stasiÍ6iSl®fi
fivoreesra k’g obreros*, corir¡de£áu4o-:| MenciooaoUAbi’o qu?.pí,odaje^ 6» .| ;, f . . jA e St^ñGtO
ios como elcmésíos de 4í&mbst«.  ̂  ̂ el cuartel de AtsíaZssms, entre la oficia* | tstds, los con-'
& loa obreros en sus fines pgrtic«lai?áli. 
I Tino a! parí-mentq Pablo
I coa ios repabllcsnos, y m  ¥Íó c*sfa-
bsn loméis?, e los diputados a la Jark-1- 
dieelón mlíSíar. , f
Ni?ga qua g?ídaybra diiffazsaq, no
obstante saber qué h&bla dado la
ifoa«rfiS«P>fP'
'd»'-Colcipslle^ .̂^< .'vxf. -1,,-.^, V  
Buerzsa>«uat&lgftim el 
y  'en el Aaoloca ĥ r sido 
por nneStíís tíopsi?*
Dirigiéndoles los soGiáíiíIss exofa?-1 Hdad, ia conduéla de capitán den m
«VtmM osotros a ĵrovechsií a foa
. H é ia  H lff iis ia O '. |
I El rey despachó con Maura, y  seguí- { 
I damente marchó a visitar a la ÍRfa»ta ] 
I-doña Isabeb cuyo estado de salud me* | 
jora. I
I O a t ®  í
I El ministro de Estado permsnedé en̂  | 
¡ su demicilio, no acudiendo a sii despa- 
( 'Cho oficia).
I l^ eis© s*8B Z 3iéii .
fi El subsecretario de Bcbernadósi 
; aet̂ gutó carecer de noUciáS,,quQooKu- 
I alear, '•■
p . £ l® o s*© t©
I A! despachar con ©i rey, el señor 
I Maura le puso a ¡a firma cleoreto de- 
I terminando las mtúlúm pará la iater- 
dd ¡régimen do
ros pam hac^r ü¿5a .politica yussítZir^Oq-
Rekt^ lu* htos du 03? i ’ 'Coa 
cor éo prov-̂ ĉbo lado,^/|
Riega que fusrá a la hiejg^ 
ligí.lidad
Al iíapuísfif a ! d3 kríovUrios ád«é  ̂
d m .s  el pito, fílcleroa Cjv®r los j» tes 
qu© @1 moviMeoto dcl proletariado 
cuaáíba l&é ccasliniónéa, dé- la  Ag 
bieade parl&mtatarios, y que s i  í>f< 
dtiaarla U Rspúbllct.
Estado Mayor, que tuvo la valentía de
insultar a la nuidre dsü álcente, cuyo 
proF'í»dsr"^^ í̂d®—esíÍFSí̂ íió ŝ us sol* 
ded 5 '4-’-
M̂ ric.s? ítsRgsi. SI hecau.
Domiogo le contesta daacompuesto. 
(P onuévefe un formidable escál­
dalo.) ■ ■■ ■  ̂ - .........
D>*ínlfgo cuasfs, qu  ̂ h)s‘ ánáütt.8 
í vdo R gante» Jos msíinoi
ii^le decía»; «Áfiorav'está mígd entre c i -  
baUero?; no toma que sa le easiírsíe.» 
El conde dé San Luií: Esi €« una íú-
at ter-servadores apiaudleroá a Dato, 
mina? su discurso.
Lí?8 lisqufafdae,aBiás de aplaudirá 
Msíeelino Domingo por saa sinceras y 
Viüient«a liaaniíessEfiloneif le feiicUaron 
®al«208amsnte,tn ios pasillos y a  sa- 
lidíl.
IP f*® p §i® 8ta .
Ei «Diaiio oficial del mlalsterio da 
la Guerra» ^publicará mafíans la pro- 
piiesta de destinos de |ef«s y oficíales 
en el Arma dé infanterfa.
Refiere Iss.^stionss^qué ^
el Oobiérao cerCade íis Compafiísé I  - .D’rotéstaá y gdío*^ ^  
ferroviarias, siendo notorio que el  ̂po* | Domingo termina afirmando q«8 
é®r pábilco no dsfeadió loa intereses | los sucesos 4e 4 .gosío solo se ha hecho 
particulares, y sólo RÍeadó a la jú&tíciá, ruaa laickcioii, ^
^ ^  . -» ¡ í̂ t̂jgJ.yítĵ eelminhíío de la 0̂ ^̂»erO'ÍGS prohojnfereg de Ja?%ueiga la
ritas d.a Is buena soclé 
gránádlna qae hin d:s servir desa- | venetóh gubernativa 
i'y víader fcfiodedías mrñaHa 3d- f" transportée.
'i aegaíido áia f<íris, es los ¡str- 
Ife-y caseta d*̂ 5 Cesino, a beneficio 
hpspifa! qt:c 6«? ralá construyendo.
p©1iaais8t«s 
la.—Ba rmortrs ciudad. h#y ya 
e aíscédo3 cte esta gxtriña do-
fencia, cuyo'¿ slDtc<%?.3 nitda ofrecen de
?«gfflppé‘comü
f S é  irW  d£ vins e» î;k^ni!a infecciosa 
V  ccf«íaglogí» Ív«!3, coisño 10 digmuíiíSífa e! 
lltlsfBO que hace donde s© pro-' 
el príraer cssrt.  ̂ V.
i|ip.;iiumtro»as Umllián . en .dóudq 
s h is c ido enfermos, 
servido da íranvh<t§ de Suata Lu- 
quédó reducido r on solo coche, 
''' hallarse cnisr^s^os ce^i iodos ios 
ipleadoü.
este b.^nio ?'S donde'hs^e tiempo 
Eció «j toco  principbl'''dé ía éplds*<'
atacada
ína’gu'308 ciíféí,
!0»!f,toda ía d?p*ííidc» 
fe. íi*tt epidemi».
«qtel preser.tadoa son be* 1 
fortunadfemeiní©, j  ce maní* ¡ 
«íSftrati i&n pdmer lértnmo por los ffinó̂  ' 
pseao» catarrales y altas fiebres. .
" Bn ÍÜ3 CQsrfeJes y O m  d¿ MI-ícH- „ 
írdia . es donde go hsn presentado I 
Itqsscsi  ̂ : 'i
El Hospital Miliísr está abarrqfe(|P i 
enfermos del ejército y * ■ i.
E l  © o n f l l c t ©  gi^i {
lar<:eion .̂.— ü aa cv'=siieióô  del |ro- '¡ 
de panaderos visitó nuevamente | 
rjiobernador civil Síñór González 
W08, para pedirla qué' feJr.grtifís ai * 
liarlo de Abaafecla:.fento!:', supU- I  
íuOle haga !o poiIbie para que Ha- J  
ĥalrina a Bsrce'oRS, pues de ío’con- í 
1 , los tshoaeros tendrán que cem- ] 
* 1 merci^do Ubre, y como én esta t  
cuasia, más psr», se verán . 4 
a subir el precio dd pan. 
i f l 'd li© 8 | e n © s
feceloRif.r-Eí Comité republicanb 
:Uco federaí^hlitórico de B"f- 
me reciñendo líumcroagá ¿tí- 
qe eentróa* y entidades repu- 
péra já ’̂ ssía conme morálita 
fregrama que como homenaje gl 
BSlífO del federalismo eúpgfial, 
iélfeo PI y Mirgal?, se cefe- 
23 de JuniQ ea el Centro fs- 
l^íjia 'oaUé de ia  Cadena. , ,̂ 
'^bd'sé O aiaitA yu sI
ragoza.— Cáaséra de Comefí'io 
á̂latayud hi î clidt(«do óei gjber- 
iuterceda pira conseguir carbán 
feglcov”.
íeibr Msíthiez Lsicuest? «a h¿ di- 
a la Dirección general de O ¿ras 
pidbndo ficíHfe cuatro vago- 
,mSQSwrj}’»3 en Ikx CHe.'ACÍores de 
rtofiano y Peñarroy»), p^ra ei Íráíi:*s- 
‘ cok metalü'gico eon desüso 
|dustrkias;de C<:i'i3̂ .syud.
d © l
ka.*r^Allríak39 qus.e»', breve 
rey, prepsTándo'e el oJoragia- 
•Un lucido redbiraís?-ío.
Isbha fijvdo la fecha en quo
I ■'La
I E! filarlo oñeia! de hoy publica un 
 ̂ decreto estableciendo impuestos sobre
! la imoorkdón de algcdón,1 .a  g r ip f s e
La epidemia Cüsítir.úa exteadíéndoes 
,t llegando ya hasta Mármecot. ^
% ÓI®S”fi»9
• Coa motivo de ia epidemia rrinante^
' hoysfí rsünieíTüffl los empresarloa de 
los teatro» de ia corte, acordando el 
ckrs.c de ios mismos, en vista de que 
nadie asiste a los especíácnJos, por té* 
mor ai contagio,
f E 8p © ® t9^ 1é88 ' .
I  Espértis con baata^te íaferés el dif■ 
'i Curso que debé pronunciar esta tardé 
en eí Congreso el geñór Daío¿
.-I 'Í9p 98gG iéia
oflciass y tissn*-  ̂ Igiiórsae si msifíana habrá stei*5n en 
el Congreso, por opoaérs® los diputa­
dos oat&ianes a qué se'^hibnlta éldla.
D a  g 8 i© ií*ra  ; • -  
Parte Ifáncéf, Los ifancssies hicieron 
uaa.8iUda,. a,|...,q̂ áí.e !o-
graufio detsnér el svana© akmáp.
En íá fzqütéi'dk de> Oise, s® mantia» 
neis muestras tropas.
La lucha, en si centro, ha distminuido 
en intensidad.
Los alemMaes m  han «-.poderadq d| 
Fafs tn Tírdenois y de VlcMf, iiítiiíi' 
plícenfio.;SUs «sfucizo». ■ '■> o,,,, ,.....
La d'*£reGhAf*gnce?ía sigue c..ibVicndo 
todss SU3-- posiciones déi noroesíe de 
Rsim?.
Psffte iíüg'é#. Aücclifís íTit'joí'sroü los 
franceses íss pogidoK??® Sítuadss al ©gfe 
dei fego Dick6baech. >
Ea ei resto del fa‘r3ít;bííl0iíllcó|asda 
hay qü .̂s ŝ|sr,:ex<;;>"píq viVo\cañ:)R€p 
rnámoi.->i' ■ t  ' » "
Psrte'Mémán¿?Al.8Ur.diá!F«.Eé^n Ts.i-" 
v.dinols hemos ovmz^úo, combatiendo 




No ge prefíndió iüítáurar !a Rfpfi-1 
bíica,-. lino la anarquía. .f
Nlíg  ̂las crUQld&d̂ í:!, qu5, e§gúa los | 
8pcial!sta%8é cpmeÜ̂ iicB cort los dete-1 
RÍáo.?, y afirma qm  m  h  cárcel h«bía | 
un foco revolucioriaiioi |
La cauta qa§ movíais a loa reéiüsos i 
& sublevatie' no.cra ckrkmtsite el mal­
trate, y ten es sai feto, qas ea el intedor 
déla Císroel-Medeío m? teábísprodai^?;- 
do ya !a repáblCfi 
Aleguía que en éiós sucesééi ks 
fuerzas dgl «járolto tuviiroa, ofi­
ciales e iaáivifiuos de tropa,más dé ÍSt> 
y algunos murieron̂  aseskados.’. 
Termina requiriendo a los aotíl&íteía» 
pira que no bsgj!a;.ests asueto mát ex
desmteitendo que la inditclplias mina 
raaéi ejércítóé
, líío ntega qua pegaran a Domingó, á 
cania de i&travésar por él sitio donde 
scübaban de matar a un artillero.
PefifggaV #aé uee expUeAOióa de 
los hachos. ,
Dato replica que el podSr feiscutívq 
no püéáe Ingsrifse en la aecióe de los 
íribuaales.
' ¥A£íos diputados píoísataa.
Pato deeláia que habla por cueata
I , ... . :̂%áíidsi
I  B m  . •i Heridos
I A la aslíaofÓQ del Site empfezan a lla­
gar heridos fiel freáfee fie Aisce. ,
, Ri'fifeéu qu9 tes alaniaass los eivol- 
' vlsroa éa fieiesB anbes do gafiéííPor 
Iq q08 favlersa que ateear a la hayqne- 
 ̂ té^BOS^s feudo luchas horrenfiss, euer- 
p oao n erp a;.
Tambíóa Ííaa CDñséeaado a llef ar ha-i| 
I bitastea de las í pablácloAes oocoáms .a I
EicVoíwaetí» examina .coa-iaaehái
Íieíímiimo if'sitnscíéjn; amentaria eá Auatrií.'' ^
:■ La snlpesfliéá fie lae. ,s ís ^ p  
P«damento marca el prlaeípfe 
fiel parkmsntarismo aastriaer '̂ 
enĉ fie «R sailsgro, el €lobierna Be 
centrará el 18 do Jante ea> oaa sltuq:̂  
ol6a tan desoíspeísda como en la  
ahora Se hsbk. - ■ '
Las pobiscioass eslavas no véti|i 
•gRerra stno fis,ifio el puato de vis^í 
laí-íeapectms techas teoaies cq)|f 
éfemonio âtemáE bsjo el puntO;T 
ta del aumento fio prestigio que 
fierlvaxfa ese ©¡©mentó. ;
La pblitScfi fiel emperador, fieJiIí 
pueden considerarse ooiUie .au?̂  
rovesse^i laimisma medalla la | ii. 
doMarzo dél917 a los traitfdíe  ̂
vos y  la oarfa fio Marzo fi« 1918, há y? 
fiesflGstenafio a Sofics y ao ha fiado 
gustq a. nadie.
■ La <Qfsn<̂ r Volkablatt» fiioe que ed r 
tes messs fi©’ SsvSsraa tes, corporaote-p 
sea pásgarmanlstas se han impuesto alf« 
fieber fia hac^r preüálteos protoistasfea 
espadalmeáta safes Is juvsnfiafi.
•Tófioé los' esisifiíos y oaléafiasioa re--. 
pnryfiüS con pioiasiáu ostentaban te' 
tRtigua máxima:
«Ser. alemán quiere d«ok ser 2ot©- 
rAio».
L,;:? cfóouios pangermanistas .í soagea 
«hora tea n̂ êfesaofeaea fi© reaURtia a te 
¡3S ©Rvfea & las efi- .
(C$.mpaniil8Zps dé la Fr68lfiefi€it)|. ^
Cita d  inflar Dato e! caib de Pí|sá- 
disierrado on un caisdHo cusado 
4ípi3fedí»» y recüerds él escrito qte
pfesentó ©i Ffecsl del Supremo, deda- |
téü3ó,écngIil@rasdo Im  Críticos sádmen-  ̂.i Eftudo.éeíísgsfente al
tos per qu  ̂atevies-Q el mundo.
(M%ür  ̂ y iQn mteliíroi ieficitea ai 
orador»)
H a p c e i i n o  D o m in g o  i
luterviene Mercvjlino Domingo,>ma- 
nlfeétsndo qu^ él estado general ¿e  te 
Opinióií, 8fit^ de lo8 sucesos, y sefiala
ÍU
Pédtegál insiste é á  quo dsbe evitar­
se éste p.sra io süceiivp.’ '
Maura pteee que las leyes ss cum- 
pjifán én ááélahfli ■,
Costeitanao, luego, a u ia  pregunta 
inéldénta?, manifiesta que sostiene 
cuanto dijo ea' el miíín ds la pkzf ‘ de 
toroSi
Dice un psjiódico, qu® ©á, 
vez do l« ci«»slvs sisítríaCs 
dsfiffv^ italteuá y los valiants» elpí joW 
epaquiitan como aataSo cim?.a siüsfe;
por láa sátorldades.
Aqúéites qua Ko fiase f«milis ©r Vá-
rte, £0Ú tr¡S2kdsdes s feis oiusíafies dsí
sur.
Ificupolóa s é r e a
t t  ¿ M ‘e U ,* p » M M « a « d « p a K » í » ta
rea w,tiobeaB.8ts»« llaeM, fiirigié °  | r .  1» «a!» •apo.icióa Se ja s  e! hsmbu 
I S9 sobre k  espifeL •
I SsñdcddB por nuasirss vigías,íberos 4 
I s&|it>neRda8 fe» aparatos «iemastes, no f 
I sin fioffe* es®? ?»!faa»a beabas sobre 
rs'gléa paríéíoS.
’ N j  hubo dsísgraetes que limaníáríee- 
í «íisífio e| sisrfe a m«sfiía noebé.
I  V '
I |H cstñón fio gres elcise® áiémáa sí*
damente l«8 íuerp» profefarfeí, estaban | ]Pgd,c¿si le dice que tuvo médios pá 
eoBvoftdáas de te necesidad de la ra -|  jj, gyí»¿gj.?Q̂
Volnción.
Las Juntas da defensa militarel y la 
Afambíea de pariamenterios psdfen la 
renovación total fié la política españo­
la, y  coifiéidiaii con ©Eto los manejos 
qu® Ba realla«ra«-para- iiiapéd¡r queile- 
gara a prospcíar ,.el proyectp.-de,h®ae- 
, fijos extrtordi2'árió»;dé irgufef^■^'
I '■ Todo elJó ■ hjída\ quería"r|vóia9Íó.n
I fíjtfm sii'eíem bísnfe.......
Racusrda que Gírela Prieto fué co- 
baície con )si J.¿»te&'di?,.fiefen.s,a,.vfei$n", 
do » suBtifeirie D&ío, pata linií a ía óo- 
b»rdla la vileza. ' .■ ' ...-■ •"■ - :■
.■ ■ (Si presIdsMe sgit^ la cáffipasiila y i 
jpid ,̂í!.l oiador que -setire piitabras I  
^^protlánfelíidi».) ■- .'I'"' ', -V I
Doipfego. .Me . he Ucaltsdo a «-elalar | 
M chds. ■" . .. ' ■ i
V(iisñis.gvf  ̂ P.9^a,re!ái:^oi 
y seúry p m fefag»«. . '."f,::■ 
La Cámara y elpslsjusgitáb'fi’lu  
sgñoife. , . . : /
SostieB^ N ím 4 h ^  ■Dófflt'hgo .̂qué'én 
el primer masifiisto- mjfe
í'af¿?ii.’-|e'ílecía qf-:;® aifehsjaten ca)h- 
biG ^  ej(;éé”
edfe quéfil ejéíélÉo eaíaba'minado Fqr 
|a')íMí';éÍrMss.\. • v  
v,-E< :;Gjhi^uo né tuvo 'vsliér p»ra-dí-
M&urs. Síibr© @1 pisado, ai uñé- site-1  
I  te.,máe. TeKgo, por d  cargo, k  obliga» | 
I  ción de ei*C€fráme en el mas inapehc- 
f  tfRbíe’mutúfmo .̂  ̂ |
S.wpénfie8e óí deb&ts y u  levanta Is | 
I  sesión.. ■ I
I  ,  .. í
I  ‘Cotníénzé te sesión a te hora de eos* H
I  tambre, presidieMo Grolasid.
I  '" LuCíteisira^ésíá^désféría*- >
I  Ss farmul&a ^ruegos locsles y  d sJií-
Daspués de «u fiesgrads, loa ejérd- 
{ tos italitsos haa reooEgitÍGsdo 
I o!dsám«ate tanto «n hombres co?uo f?u 
{  mftieriaJ; I» s«agr« frossa do ¿ca sol-
gttiá bombarfieanfié el fií» fiá! Corpas 
te espítaí fesacesa, hackadi  ̂'btesco km 
• prayeotíl «Si rma iglesia.
I  Ciemenceau
I Mr. Cism^Roean pasó eí día en el 
í fesa te,regiega afio pOr la noche » Pesrís.
. iSosnúnEái^do
ñ H<?y prcgfgló la batalla todo el fila, 
g cea Igttái vioiténcte qua los aatsEÍoter. 
|| L« avim áa frskfifSa tomé p&rS® ea 
los oosMbste», iaehándo .con fea serepfe- 
I  K©a afemaHé*, atacando  ̂ á I«s feopas
íSrés gíasmL: ■ * -• | ©aemiggs y efscttasadoEeíjosooimknfeS,
t ■ Son nombrada® las comísioaes par-A tudsscaf. ; .
^ISMentatisi dé 0*£cia y Jussicte, Gu®-1 D J  27 a 29 áerribamoa filez y anevé 
í-fr âw Márfea. I; aparfitos eaemlgjig,-y etros veiatifeéS'
I Ts“ í«nt8l*reii6a.: ' |:b.j.<:o» «feM « .
AAoeh© hoefibsíuoamQS, varíes - asan--;ü o ’ ln te a * v i@ ^ '@
B! VÍJOOnJe de Eza Iw «teislldo dé |ft?M>¿¡asto., i.ee»to».ooiivoyra m  mar-
dftfi»s jSvgnes yJianos de arfiktJeuSo 
leshaslfio iayccfefia pr6diga«e»ta y  
bajo «i s&I vivifícadoz de ía anev» pri- 
UjgV.2re,©uto8 soldados anhoteu rasfobáz:; 
baotelá libcrtefioza.
La ofensiva *;ííat»feí'u e» 
aanadafia dfsfie que -5̂ » afernan^s om- 
pszíizom síi jSlsquo ©a Ŝ r'aiicfe» y  «50*®* 
que la baMía gs? extesdorte tíe«i5© es 
m«r dslN 'íftssl Adsíátícotf _
, Este coaafcstB iní»ferKRmpidccn » w  
klíómeíres da feente soafesa tofios l« í, 
ea«mlgo« oooíSufitalea, habte sido 
do únícaxnsafe psza dsttío gaB»© al 
riíu ‘ Rtemía *'»■ qufens-- 
pero- para f©íéUzas,’iÍ0' seoeiifeb*n. 
jnípí-rfos c®í*.feaJ.es nj®dÍo# d® que áO:




im u v m h  en d  debate sobr© Jos euce- íé|pas, compirobáa-
8OS dé Agosto, an rezóa g haberío hs- % teosasvos. , . . .  a
Jo'al señor : :* i  .Jla.^ím io0 votemos, ua fiepdaJo So
. JS^P^O iiiap& itO ié J  Oiro comunicada
A'gimba diputed^s piéasau re|ífedu*';| • El SEemlgdfe!giia?t!í»ysfiSortfa6S'zo«i 
dr- €l dsbat® sobre te pridón ' d3 Mar-i|:®f»tee su f.aacg dergehe, hasts el O.se, 
ent.ro »ell08 el -̂ señor íi'
Máuf
' nado, pifa redi^y?i',en;.e!.'dé.bst® 'íó.bré'
ios sucosos de Agosto, a fes isñorés 
í LargojCsbidle.3toj.„P4ete*...v....... ..................
I E s p i c i ®
», Lo&©feme8toB de las íz^uferdss han 
desamitido la -mfereiicia ■ qug diera' un 
' pfeiddico de te m^ñanu «obre la reu^ián.
celebrada pir los soei«Ilsías ayer.
;í Eu lo fcuessivo y para evlíst te íír- 
' preíi-eíoR»:•)*,' los pocí? tictes facíjiísiás a 
' te piensa «otes cifícfesft». ̂  ■
S S & M @ R E S 0
— Ea el Prado de M-'̂ neb 
l^ e Ja  Ráiubia, so, hs aulci- . , .  . 
éráiidoae un tiro de esccoe- ?i
expresado pueblo J.«an  ̂ « ‘CrKO. 
ik, dssfeczándoge eepan- 
Cíáneo. ^
décteraoionei prestadas 
!o por algunas personas, 
su vid» por habsr ten! ■
1 .^  4 u e s u  mujer, sostente 
M un aonvecteq suyo. 
súHliRlai^Í8|0^; .. : 
fer.—H&y gran curioiidad 
• el inferior del éabmaridb, 
hista ahora se há prohibido
D u iag o s v  p s^ eg im tifs
Conifesza .te sefíiów a cós--
femb.e, p>e?idferd''» Vúfa'iíTieyg", ,
.' En, «s b 3uco izüí fesía ást-sáto el mí- 
HÍátro de Estado.
Ls Cernirá tñiá ashj^adí», y en !aa 
tribí.u';*a h:,y b.%í»tg»te ociícíifréRcik'
Sá foriííuten varfes ruegos de.eicago 
tete^é^.
Segiíldaííiíinf*, é f ’* «1 d*̂ b te 
de iog 4Uo.esí̂ fe d® A.gOíSO,.
Htcivia"? ?5 •- ñ D * ^
fiíí no h.él̂ íí̂ r¿.í cí. n e c ñv ú uííí 
do, p¿?ra poteíi' s?x-:>riisasirüíi5 coa q '•»»» 
bíinc'  díí Gu
Assguf'
perstfguíósi f 
derrocare) ii¿ :- 
Exsrafí^ qaó 
cuesta ai •Qnbl-;'*
II ?■ cg'usa prlsTíOrd 
levc'itícíüsisíios ®ra
los ¡godsUstsiS pidsp 
rfio; CKaíido tñ e! -jíáís 
quien debe j, » Ies rsvolu-
donasioe, y m \j estrecha, así como de. 
los sucesos que provooproñ.
Loa soclRíistas—í ú c€ü creer
que I* amairíía í. • p^rJón, ííro el 
spofeo,?!'", y  dsado de ade a lo« deba­
tes s»h^« proyectos que beáe&6i>iii«n
té lss,8uíofIágd»3S de MfirI' 
.í.f^pau hsu estido den-
ia
«. No hubo tal kdl:?c!plfea.','.';
■Astgttf.| Dosieíago que io/s |íf5-8'de 
cuéfp.o-'. dcgobfíífeciérói ■. Jifi'"6]’dcñ.es de 
8a8-fiU|í6ii«f«ií..;.,..>.. ■■ m.-
Msum-lo iifegs. , - .. -."te'í.'
D amifigo. He dicho qí.te García Pile- 
tono tuvo vaieaíte-paft impon»Met-c» 
oí.inbloRomignones ab^ndouó ei pq^eir, 
dándo' uná Hóte' de iáíran8fgencia^.fÓá 
los militeres.
Vino entonces te efevftciótt de 
acogiéndoíó msl te opinión, pues 
lo» propios msuristss protestaron de au 
a'iveíiimiento, Hegando iss eos^s ai J í -  
miie de. que ea un cííogIo dcl partido 
se Síta&tísra ©i retrato dsl rey.
Armiñáii. ¿Que h?<,ceíi feg mauíí^.í»* 
q*j(íí no pro-aatan? " .. •,
(Rtísaorej).' ■ '
Damfego «.cusa a Data da ha2ef''.al 
l'fey  iaanifeataelose» tofeit^este tesxíc,*
|:tSíS!, y tfiíma quíi &e ¥io!ó fe ccrreip¿!n-í 
I  deccia  ̂tís los paTJaisi6nr.arios coa. í?o«- 
W sióig. á¿ te' Asamblea qué se celsbrara 
f en Bsrceíosn. . .
i' Dato. E»o es incxécío. 
í, D 'nlngo insiaís en que CMasdo el 
* gobetK^uGf .entró en ej saión, 2-*yó, cte- 
iñKísr o f(§ eoí Sfesioties jsdpp^adas.
’  leg ira qua el Gobbrao teteeó, a 
abfenfi»'*', i:0's hechos, fiicienáo qua ia '|Xiferíí  ̂
% -b  h no h?gó a adoptar scusr* llaferioí 
 ̂ tíI D J  fe.nfeg^?.
? Dots!} go, Sálvátella y Msítos cryzsñ 
 ̂ s'g r a i  pnrabráB.
I  Vi l.%Kueva agita k  campanilla, y ío*
I  gra, por fi», i?nponerse.
I Afirma Domingo qua el desscusrdo 
I véifíasts entro los yoíiiicos hizo que ios 
ebfaro.3 deioarsQ ua cambio fie régi- 
ai-?íí.
También «segara que ea B.irCáioná 
fo«s» iaa víctimas fueron p$í»«ncs.
Dadora, seguidlamentf, que a éí lo
diíuw;roFi por hschos unferiorcR a ícs 
gucesoi?. -
A estría » Dáto de haberes teU«íIo s te
;; - m^tcá fi fefgna'fea íi  k  
Sobr   ^a e  fe ,  é
celia© Domingo, t €Uos seño | atagind® U región fie! AiJstíe. 
gíjs-jsĵ , Nesotfos tuyimQ». .̂qüf:.\wpífgaraos,
M é U B llé D  Í:.éombatfeufio, éi'nortéfisBfeEnisóoarb
£  £ í w ™ r  a i  Sais.»».
I  !cv ateques d«l éWiñfgó, gógtoáiéiiáíó-
.tíŝ Iía impoftaéión ds*icu^ | jos.eá fes pósSoionéé^uo .ocúpame» a fe.
-,Ct^S «A l  'S»lífe fe CÍÚfiftfi,'é1Ó..ÍaCg0 fie'Ift.Ca-Después c a m b i a r e ^  ^
® est&bili' j  afejnftsas haa svakzafio en I» E®r
.dsfi d© tOa fl -' «Jt ■- .ii Slóa ai.no2t8.4vl Marfl0,o«t®íiñ»ándos0
@9|Bld®PSIfSS®SS ' ; .|.'^sasesfuerzos, por-/avaazar al norte y.
Ei Gobiemo francés ha oonceáido al '| aorfisslo Se Rsiasa.
Sfeñor GarRica la gran cruz de la fegión | Merced a auestroa eontíísaiftqües, he- 
dehemor. '  ̂ •■-. ..2 f  «jos logrado rsouperaí Tüíois.
C o , » e » l a i > i o s  ^  I  D ®
a  u n  díSCiUV'SO ji La prensa fendi&e&fe úomentA i»» fe-. 
El ¿cma de todas fes conversaciones fi® fe9.̂ ® ®® ñbítndq, 
en circuios, cafés y ea cuantos sitios se J jaostfaaüo graa oesfisrzs Foch y ea 
reunten algunas perdonas ha sido du- í , ...
rante fe noche y  madru^d#, ei discuc- í  üonvfenea JsfioB lea oritiíco» milita- 
80 d« MacCsíiííO Domingo, céfebíán- í  «íJ ooíqo los p8.J6,Íiao», m  qne U 
fioís getieralmente fe éntem a y cner- ¡I batslla ©Btsbíada puedo aer fi»íí4vte, 
sía coa que retefera Sos hacho». | a«®«« «1 úMmo- neto de ía ti-ag>?dia ea
Numrrosag perdonas acadierou al | í» esosaig.-: paefie m íh  v^ace» 
fiOSiiciHo 4él ifestro úlpxiUÁo pira d e -1  tí®**» » vsacpfe pa 
jiLrfetjsts!.. /  ' . .  '■ - 4' ^
B ^ B sa i d ®  M a d r i d
eh fes impostantes megetas que
E! BervScIo civil VO?.UBt»dñ ’ _
fi»ou.o ios resultefiss más Hatfefecíotíélí.'
So haa eísoSuafio más fio ICO.OOO V 
iasoEÍpofouGr, fe mitad da ©lías dé 
oferoíOB.
RasIdeuSes en Na(r*Seamé!iHl âí
Actufelments viv»a eo. los Esíaáo»* 
üaifios oeroa de dfes raitloao» fie p.^»o*r 
mas que procedéis fia patees actaalmen- 
te baja te domiafició* »í©!í«eaa fe» 
Hf^bsburg.
Sn resentimiento contra les oprefed:** 
re» tís r.u patrie v^ coDvistlóafiose lápfe'
datusafe ea n» impoe&aate factor «fe Ja  
opi^ióa p;ublilca ameriotao.
Pateocs, íiÍÉisao?, chasO'OSfevasOS.JÍ  ̂
jugo'6«Uvos, han Sido aJfetiRaoa ífteM 
«ntrar ea el ejéroUo amoríceao y
altemfjate seUsfechvs de poder» 
contfifcufE a la derreta fie Afemsnia y'  ̂
fie Ar.»tRjffi
SeteQÍeates mil lilnsaos de Aoiéstoft 
hsn ccBBtituldo una organización coél 
e! Bombs.® fie «Goiwjo Ní.cícaai de; 
LitUün!»». Los potecos por su paste 
han formado usa btigade.
£á  Atitérka Se oouBÍd#ra Í?.fifepeEi.<>. 
»«i,ble fiar ©1 golpe a Aû t̂ ffe#
eydavteafioca ¿e 17  nstlÍG$̂ «’S 
bras qne so merece ñgus&E ¿1 sdoie- -̂'.-y  ̂
ro d» IftB' jssoiotcé» dvíHzsdas, y p*Éootíí'‘
1$ mtiziaa americaaa voafiiá a oesáha-’ . 
t?r «i-Rttft te marlaa aueteÍAfis.
-^i¡4a dd  Banco H hpm c átmñcanü
5-píS; tOfI -
f Á » : , T | í b á o © s - , i 
' A/seioaas. Azuearsrs, v. -, 
■ » PréfesrCJBfei. . 
í -w"^:©fdiisartef'. . 
Gbllgadoses Azucarera
É I ,R f s s P t e t i .  « ...














 ̂  ̂ CsKsfplecQKcla
I  «D Jly  Ohj‘OBÍoÍ6»man!ñ5S?& su com- 
I  plaeeaqiial vsr qus ios kaacégíp» re- 
■.;í sísíaíl, _
J Bs exiiéafifa par k s ccrcasíss d* Soí»-- 
 ̂ ios». ■ ■ '■'■'■-'-•I
I A feu juiJo, deba efperarsa, de úa 
? B3fcm«!:fitu a otro, «a auevo ataque aie- 
{ rx<áí?, fie grandes viíelos, en btróa paa- 
í k» fisHfontf». • .̂
I ’ P ®  B e f f i i b ._...
' D tepereién ..
I Diarias que fe- policía' de cFrb-fa fiis  ̂ - 
I  pa«ó ana
I Bisada por el pagtido amocfinodtSHa*^ 
I  co, ea fe que cataba snnaofedo qua ha- 
biaírla ©1 docto? Ráchin,
T#mbvéa 0I día 27 ss suspeadló otra 
rcuaíóa del ssíIb^ o grupo políiico. 
v í('V5 ^ B®S58S
250 ,-X51 ■’ .. Gomunloado .
50,03 I  Eu Dspo^üleiduraal© fe aoehe del 27 
i  «5 28 fiel corriente,, doa vloleatcs ata- 
,,|i^^66|60G,pOquaa oneísigos, spoyudo» por na fefcea- 
98 69 |sSo fuego da astiUerfej fueran reohjzíi-»
í / i Ü
91,00











ín o .?>  d e s p a c h o s
O ^ s s f ia i t z o
Loadres.— «Dzily Msil» asígurs que 
los aíemaces ae hRÜan oerca il J  Mar- . 
ne, espersodo que Ips reservas,zUa(|as \ 
dejen senlir.su p'^so. ^
De un «ioaiesto a otro Üegeráa fí^'?^'^/
dÍH cdíifi#zí sobro !os%íé 
Londíéf.—Lsordsa deSah Je«aAfev
a«©#í:S;7
0 0 0 0 I
00 001 60.00
X Ci sÁ 
‘̂ 52.001
¿̂que aa pr 
hucdlmleitló fiefjuqyet hospÍtet6$;y-<^¡^ 
mattrRto a lós jpríshnieros h«rldoi&.W«ís‘’
■’ " B é r n m lá G S é n ' ^
.•;&?;c;.'íi6ri, 'j( de sosníU-fao, pi>i‘ CO-
í. I OOÍ 1?©.90J 06,9® :̂Aofe irsii-tsausatESiS aisev/.s ?̂osíl'i<̂ r-
«iutí ____  , .. .
Dice qua ios eoolaltetas hsdi ébarr- 
donafio los puslos que costUfuy 2 n s u
:z¿fe', a teií ]¿isías níi;iís4',¿'.s.
E ' Pr.’‘?iferf»' ".I .p>‘'d£r5i ,
K.Cu.íJa O Mi g ■ -iU‘ u- piéat^ -
4 -
,?iíí?rto 
,. S*. í Íiíti' 'í."A''á'.
!c 4. Í5 pv 100.
.i27̂ ..©0,OOO,SO  ̂ .
..•^06,60Í32'2ií^ |í' ' -Eli. «í -»írslíe d«'ífms5n# -
ÍIOI 4O'lO1.40 f  lnirainos usa pii^^üléAtaesapucste de un
310350 I  efirifti y 11 sol^dqs; otr§8 poisc» pi i-
Baras.-rLa iábrfes de «pqrferós 
barí bjt sUocdastrtüda porifR leceAd 
creyéndose que ei'línréátfo obsds-zc»; 
«» seto d« ffc bot‘í \ é " ' 'i ;'l -' 3̂ 1%;
Ey íábrfc» trab.^ja!H^ j  ^
Zsj se cóV;c4^*^Í -XK
lioii?, s i  la cü»i|ite d^ios dañífev
ggsta»BaKEegceMamHMaw*»8WaiĤ ^
'í‘
W & ím ^ S m
Fágr'fi c ú i n i
0 HWMW :ÉL:fH|f‘É U I É UJüiJaiLllliíftIlliiWW
C á m a r a  d a  la  P r o p ie d a d  
y  L ig a  d e  C o n tr ib u y e n te s
El Lunes se retiñió la direetiva, bajo la 
presidencia del señor donEariqne Petersem 
y con asistencia de los señores marqués de 
Montealte, Oastel, Madolell, Serrano, €lon> 
zálea B^rci, Landere, Bniz López, Ortega 
Prieto, Mañoz, Lsvigne, Prados, Bivero, 
Luna, Blanco, Yignote y Torres.
El señor Madolell dió cuenta de su ac­
tuación en lá Asamblea de Propietarios ce­
lebrada en Madrid y enteró a la Junta de 
los acuerdos adoptados por aquélla, que se 
consignarán, asi como todos los informes 
de las Ponencias, en un libro que muy pron­
to so publicará A propuesta del señor Lan- 
dero se acordó un voto de gracias para el 
señor Madoleli por su labor patriótica
Visto un cfioio del señor Sana Buigas 
ofreciéndose al tomar posesión del Gobierno 
civil, se acordó que una comisión le visite y 
cumplimente.
Don Francisco Biveta Valentín eomnaioa 
su toma de posesión da la Presidenoia de la 
Comisión provincial y se acordé darle gra­
cias por la cortesía.
Examinada una moción que se ha pre­
sentado en el Congreso por el diputado se­
ñor Villalobos, se acordó, después de oir a 
los señores Madoleli y Bivero, dirigir un es­
crito a dioho cuerpo legislador pidiendo no 
sea aprobada.
El señor L  andero propone se interese del 
ministerio de Fomento prohíba la corta de 
la arboleda, qua se ha generalizado por mo­
do perjudíoialísimo con motivo de la cares­
tía de los carbones. Por nnanimidad fué 
aprobada la moción, asi como la de signifi­
car a la Alcaldía la conveniencia de prohi­
bir la persecución de loa aviones, que son 
muy íxtiles.
Quedó enterada la Junta deque la Mesa 
había telegrafiado &1 señor presidente del 
Senado,interesando se modifique el proyec­
to de refirmas judiciales, en el sentido de 
que no se centralizan en la Audiencia de 
Granada los pleitos mayores de cinco mil 
pesetas y que se oree ea lst 4ij Málaga una 
Sal» para lo civil.
Leído un tekgr''ma de la Cámara de la 
Propiedad d% Barcelona, que presiente nna 
ptvXim*. ieforma de ley manioipal, se acor­
de telegrafiar al Gobierno pidiendo no re­
nuncie el Estado a su intervención en el es- 
tableoimiénto de arbitrios y que S® dé a las 
Oamarss de la Propiedad una representa 
Clon directa en los Ayuntsmientos.
Pwr filtimo se hizo un detenido estudio 
del proyecto do presupuesto extraordinario 
votado por el Ayuntamiento oreando un 
arbitrio a la exportación de diertos artícu­
los y otro sobre las envases o bultos.
Vístala finalidad que se persigue, esta 
Cámara no se opone en absolnnto al plan 
aludido, pero entiende qua el arbitrio sobre 
envases no debe ni puede prosperar en los 
presentes momentos.
Á6í miemo juzga que eon el resMimiento 
del otro arbitrio sobre la exportación, deba 
atenderse a la previsiés de un eonfiisto que 
pudiera acarrear la carestía de los artíonlos 
alimenticios y a la opn&truooión del depósi­
to regalador para las aguas de Torremoli- 
nes, obra de grandísima importaneia y ur­
gencia, presciadiéndose de las que figuran 
en el presupuesto proyectado.
Una comisión conferenciará con el señor 
alcalde sobre este asunto.
f  - - - - - - - - - - -
Dichos animales han sido depositados, 
hasta tanto parezca el dueño.
En Canillas da Aceituno ha sido detenido 
el vecino José Feláez Cubo, que con ánimo 
de asustar al joven de once años Antonio 
B«mirez Bamos, le hizo nn disparo, que no 
le alcanzó.
En la «Dehesa del Meroadilloi, término" 
de Bonda, ha sido encontrada una caballe­
ría menor, ignorándose a quiéa pueda per­
tenecer.
LOS EXPLORADORES
El dÍ9 2  detl oorrioxts practicará azi A 
excnrsió», coalorme a las índicacioaes 
Slgniootet:
Panto da partida: el Olab.
Hora da «alid»: ks 5 de la mañana.
Locomooióz: a pi».
Almuerzo desayune: café con bollos.
Campamento: molinos de San Tolmo.
Panto de regreso: el de salida.
Hora de llegada aproximads: las 10.
Itinerario: Camiao d« Casabermaja.
Obiervaoiones: So llevará jarrito» 
para el eefé costeado por el vocal del 
Cos8« jo dón Agostía del Valk.—El Ja ­
le de ia tropa, Castillo.
o
Ei explorador Rsfael Gatíárre, le  ha 
encontrado usa pulsera de oro que §e 
ontrégsrá en el Club de Exploradores 




Ha despertado gran entusiasmo entre los 
J  elementos libres de Málaga, la idea de cele- 
I  brar un festival i beneficio de los alomaos 
I  laicos, el dia 14 de Julio venidero.
I  Diatiamente se reciben donativos en los 
I  Centros que sostienen escuelas laicas. Los 
donativo consisten en metálico, libros, ro­
pas, especies, etc.
c Sucesivamente puolicaremos las listas de 
I  donantes.
I Ha sido designada una Comisión inte­
grada por elementos de los distintos 0 an- 
: tros, que empezará a recabar fondpá en los 
i domicUins de nuestros correligíbhariós y 
afines, el próximo Lunes dia 3.
i" "I '■' »■ m oBm Bm tm m m aaaKBamKamaB. 9 »
8 0 T A S B I B I I 0 6 R A F I 6 A S
“ L a  v i d a  d e  C a n a l e j a » , ,
(lab  M $d|ífii¡(o taaligad ío
DamiíJgo 2 Jasio  de 1918. 
Excurejóa nú b . 5. -  A TorremoUaca. 
R^sconíds tota’: 24 kUometroi.
Hora d© salí%; a bg gsig y m»dU de 
Ja
Llagada a M.4Ifg': » medio día.
Ei Jtifa S© m ts, J o s é  J a r a  Nieto.
A  íss Bu^ve da la mañana prusba oi- 
ollaía de 20 kilómetro» de tecorrido, 
dsl 12  22  y vueit*, da la carretera
di? Cidfz entro loa s&ñ ,teg L<ira Nieto 
Ffasquelo Fettáadez (J .) , Raíz Gél 
mea y Lópsa, a^judicáncioBo k s  #i- 
gaieaks prsmici:
Medalla d® pista al primero.
Mfedsík rIe W oace Ri íegunáo.
A 3ttíís?áa de júralo de salida y  iie- 
gada )('8 SíSorea Navarro Tníres y  
FrasqiUfcfo F rEáadc» (A); de viraje, 
fieras B^rta V^illente y Ledotma 
X . da Bí clee; de cronom»traáores Ma- 
iina Adsmsoa y Moraka Carmoaa (A): 
á© jaso»» «mbukrtea loa señores An- 
dersofi Lópfz y Vargas Goi*zákz; da 
eoafreís» lífSíífiares Glr«ciáa 0 «8ado, 
L5pez B i.iiO, Martía Agoi’ar, O «asdo 
M'Srtíí', R.UXZ Qóií2*z ()) y B^rgoi Goa- 
ztisz.
A»í se titula un voluminoso libro esciito 
por Francos Rodríguez, el aanfgo íntimo dai 
malogrado orador, el que Interpretó sus op! 
nfones políticas dirigiendo durante mucho 
tiempo el «Heialdo de Madrid» y el que des- 
pués en Ib Dirección de Correos, en la A! 
catdla de Madrid, en el Gobierno de Ba;e do­
na y en el mfnlatetlo de Instrucción rúbl ca, 
ha dado muestras de la gtan coiopenetr&ción 
que t«yo siempre con su amigo y maestro.
En «La vida de Ganalej ŝ», estudia Fran 
eos Rodríguez al Insigne personaje como 
político, orador, catedrático, periodista, 
abogado y gobernante. Se sigua paso a paso 
la vida del que fué glo is da la tribuna, se 
reproducen los periodos mas notebles de sus 
discursos, se da cuenta de sus obras y se 
narran Incidentes de Interés y entre ellos el 
de la trágica y alevosa muerte sufrida,por el 
gran ratrlok.
«La vida de Oanakjai»,recoja, además, to* 
do el ambiente que rodeó al Insigne orador y 
toca por ello a los mil incidentes desarrolla- 
dos de un modo principal en el fin del reina­
do da Alfonso XII, durahte la regencia y en 
el principio del reinado de A fenso XIII.
El estudio lo publicó Francés Rodríguez 
en la Importante revista madrileña «La Lee 
tura». Después, la biblioteca de !a revista lo 
ha Incorporado a su fondo,publicando un to­
mo de más de 6S0 páginas, que constituye 
una obra de verdadera Importancia para co­
nocer la vida política y social da España en 
el ültlmo tercio del siglo XIX y principios 
del actual.
. Á u d l e n o l a
FINAL DE URA VISTA
dg??MaBaBWt̂ Mei'iîüag
De ia Provincia
, Eü Oaevae Bíjvs ha sido detanido el ve- 
ciao Aatoiiio Laque Oruz ( ) ‘MufaE»,quien 
proviito do uña escopeta y ana pistola, iu- 
Bultó y Fimsnaaó al propietario don Fi'an- 
OÍ8CO Laqao Ropeio y al colono de este se­
ñor, Vensnoio Guerrero.
Dicho sujeto faé puesto a disposición del 
Jnzgido.
E a término manioipal da Antequer» ri­
ñeron AntoBio Oorrales Vegas y los herma­
nos Joro y Antonio González Martío, sa­
liendo a relucir armas blanoss, de fuego y 
palos.
Dala refriega resultaron levemente heri­
dos en la esbeza y car», respectivamente, 
A nto^ Corrales y Antonio González.
Todos los dirimentes fueron consignados 
en k  cárcel.
En el cortijo del «OaSaalo», término de 
Valle da Abdaiajíi, una oabzUoiía propiró 
una of z a la niña do seis j,ñcs G .irmen Ptio 
to, co^sionándole la muerte,
El Juzgado áe personó en el lugar de la 
oourrenoi», ordenando el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judicial.
Del cortijo llamado «Chimenea», férmino 
de Antequera, deeapareoieron dos mulos do 
la propiedad del labrador don Pedro Mon­
tes Malagón,sospeohindo fueseir los autores 
unos gitanos a quienes vieron merodear por 
aquellos alrededores.
Detenidos los «ceñís»,‘que se líaman José 
Molina Cortés y Juan Muñoz Plores, nega­
ren su partiopiación en el hecho, pero co­
mo inourrierran en algunas oontradioiouee, 
fuerou consignados á la cárctl
A lâ  diez de la mañína se reanudó ayer 
la vísta de la cansa seguida por el dcilto 
de asesinato contra José Díaz Martín.
Informó el distinguido letrado don José 
Martín Melandia, acusador particular en 
dicha causa.
Brillante fué la oración forense prenun­
ciad», procurando convencer al jurado de 
la cualificttiva de alevosía.
Interesa del tribunal de hecho un vere- 
picto confórme a su conciencia.
A las doce y media se suspendió el jui­
cio, p.ra reanudarlo a las dos de la tarde.
La presidencia concede la paUbra al 
defensor señor Estrada, y el hábil crimina­
lista, que tastos triunfos ha logrado, enca­
mina derechamente su informe a patentizar 
que su cliente es sólo responsab'e de un 
delito de homicidio, cen ia atenuante de 
embriaguez no habitual.
En un sent do párrafo dice a los jueces 
populares que abriga a confianza de que 
al dictar veredicto lo harán con arreglo a 
su conciencia.
Luego de hacer el resúmen, el presiden­
te de ia Sección de Derecho, los j jrados 
se retiran a deliberar, y cuando vueVen a 
la Sala, vemos que su veredicto se ajusta 
por comp eto a la tesis sustentada' por la 
defensa.
En su virtud, José Diaz Rüiz es conde­
nado a la pena de trece años y cua*ro me­
ses de leclus ón temporah 
Lf¡ responsabilidad civil se aprecia en 
15.000 pesetís, sama por la cuíl debe in 
deranizar a los herederos del interfecto.
Juicio suspendido
El señalado en la Sala segnnda contra 
Francisco García Prieto y otro, por con­
trabando, fué suspendido por incompare- 




Alara eda.—FaIsedaá.<a»Procesado, Eva- 
risto José María Ibarra y otros.—Defenso­
res, señores Estrada y Calafat.-Procura 
dores, señores Segalerva y L. Uralde. 
Sección segunda
Santo Domingo. — Lesiones.-—Procesa­
do, Antonio Ruiz Moralei.—Abogado, se­
ñor Blanco Solero.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
MBPWW
®1 filólo llamado «Olivar», término de % 
.Marbalk, fueron enoontradas por el guarda |
S e  Yenden




E L  / I T  L A S
Compañía anónima"ispañola de Segaros Marítimos, de Transpones y de Valores. 
Domicilio sociak Caite de Prim, 5.-M adrid,-Jt>irector Gerente: D, Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga-
“ valores del. Estado español, el Depósito
a
rantía de sus asegurados en España, en 
máximo que autoriza la ley.
S u o u r s a l  o n  M á í x g a /
G s s U a  d @  S a n i a  M m e i m ,  2 1 .  •  T a l ó  f a n a  3 2 9  
B S r e a i a r !  D a n  L n a l l a  M a r t i n
I  I.® de JunÍQ de
m m ñs mm m m iá
Tiempo bueno por núestrai coitae dé Le­
vante y del Sur.
«  X303CimCSSSÜI!™
Ha «ido pasaportado para Melllia el jnnl< 
ñero Jerónimo Acedo.
A cansa del temporal refuLute ha sido des­
truida la balandra «Unión Reciñera Españo­
la número 1» que se hallaba encallada, 
Punta C&laburra.
i  f
La Dirección General de Jüsyj 
Pesca Maridma, ha telegraf.ath)* 
dante de Marina de este puertpl 
Sírvase V. S. dar la mayor 
siguiente noticia:
«Capitán vapor «Darango», da3 
bao, haber hallado día 27 del act „ 
media mañana en fatlmd 31 0 28 33»  ̂
gUud 4 0'53 30» W, próximamente 44 
faro Riváderelía, una minea iadar
T m m i r a m  y  a l n a
Vital Aza
Tocisi Jan uochea es objeto de g|raades 
ovAcioueS In hermosa eanzoGetÍ:>ta Sa­
lud Rain, que ofrece nuevos couplets, 
oausaudo ia admiración de los e»psoU- 
dore».
También Ampacito Media», la ole- 
gasits bailadora, y los doiistas cómicos 
«The and M^rys» Son igualmeate 
aplaudidos por sus varíalos trabsjo».
Mañana Domingo, & las cinco da la 
tarde, se celebrará nua selecta secoldn 
vermoutb.
P«acu8liitl
Coa verdadero éxito ifguea proyoQ- 
tándose ios msguífioos episodios aove- 
ao y décimo de la sia rival palfoula 
«El sello gris».
Figur&ráa ea el programa de hoy 
otrss oiotaf.
El Director general de Nevei 
ca marítima, en telsgrama nyer 
Oomandante de Marina lo elgw 
«Sírvüse V. S dar la mayor 
sible a fa siguiente noticia- 
vapor «Mendt» que entró %1 
menif esta que a las seis de- 
cpntró mina a la deriva No: 
closa siete millas distancie, 
grosa para navegación cabot
J u n ta  d e  s u b s i s t e n c í s s
Por ía msfiana, tarde y noche estuvo 
reunida en e'dsepacho del OobCi-iDa- 
dor civil la Justa provisciai de subsis> 
teoclss, asisticNdo ips hiriaeros.
Eala prolongada sesión habióse ex- 
teatameiite del problema del pa», cuyo 
anuncio de subida es una nueva ame- 
m zi a nusáfroa ©xhau&tus bo'rlüos, 
pero no se llegó a un acuerdo definiti­
vo, por que en la lacha de intereses en­
contrados, nadie aportaba soiucióa sa- 
tiffjctorl?.
Hoy faciütará el Gobernador civil 
una nota oficiosa de lo trstado, ai liega 
a surgir acuerdo en la reunión fijada 
para esta rasñ303.
S O L U C IÓ N
íE N E D I
w w j c k s s -f o s f a t o  d s  c a l , co n
C R E O S O T A L
. ^af-ra la O at*rros
y PebUldad
Por (ñt'ormtss coaeV' l̂oé' ic>6resaroR 
«s s8í« a«.aore?lB 31.
oesataíB.
Ayer cOHSb^yé e» Is Tesorería de Hadi 
da MR depósito del53 pi»8his don Bernar­
do Navarro Nsvejas, paréi ga„rantfr lacón- 
trata de condoc l̂ón del  ̂correo desde este 
Administración pr^cípal a ia estafeta de la 
Oaleta.
Hoy cobrarán en la Te«oi?;ería de Haclen
los haberes del roes de Mayq último los iadl 
ylduos de clases pasivas, Mov;iteplo civil, ju
hilados y remuneratoria.
Por el mtnlsterlo de la Gaerre han s!do| 
ceordadefa ios siguientes retiros:
Antonio VÍUavIcencio Gómez, guá.'̂ dU ci­
vil. 38 62 pesetas,
Manuel Martin Muñoz, carabinero, 38 62l 
pesetas.
Don Domingo Ibáñsz Mingay, tehleateji 
caballería, 162'50 pesetas.
i«  Blreatíénf genera! de la Deuda yCIi 
paaivss ha concedido las algufentee peaÉ 
Rss:
Don Manuel Llomb^r Fallsrét y doña 
centa Gil Pállarés, pVdres del soldado '
nuel, 182'50 pesetas. \
Doña Elena Rodríguez Enriquez, viudal 
del teniente coronel don Manuel León Reyes>| 
1.250 pesetas.
Doña Baldomera Lecuona Larrea, viuda 
del veterinario primero don Joaquín Gonzá­
lez Roldán, 625 pesetas..
S u a a a a s  l a a a l a a
p t, Bsneáíeto, Saa 
Sefaofé», 41. Madrid, y de 
venta «a fviúdpales 
y ú!9gtíé?i&¡8.
Ayer faé pagada,: por dlferenfea cor«| 
septos, en la Tesorería de Hacfe.tida, la sa| 
de 6.464'16 pesetas, |
A Isa siete de fa msñans de ayer bru­
zaba en coche por la calie de Mármo­
les, promoviendo fuerte cicindalo y 
con URa pistola ea la mano, |o:ié Cami­
ao Clrrera (a) >Matamoros».
Los guardias de Seguridad números 
34 y 73, requirieron al escandaloso 
part que pusiera sordina a su destem­
plado órgano vocal, y el «Matamoros» 
respondió al requerimiento con un dis­
paro dirigido ai agente del citado cuer­
po Félix Crespilio, que resultó ileso.
Ei promotor del alboroto evadióla 
del iugir del suceso, pero posterior­
mente fué detenido.
Ayar cesó en el cargo de bffeláLquInbÓ 
comisión en esta Admlnlstrnel̂ ft i-fieRropIe- 
dsdes don Pedro Maldonado Anárek, por ha­
ber sido trailadado a la Tesorería óé,M í’ 
clenda de Granada.
BñBC9 HipotBCñrio is Españ»:
Compañía Vinícola del Norte de España
m S L B A O  —  H A D O
Préstamos amortizables ai ñ 
ciento de interés anusú.
,Este Establecimiento, hace , a;, 
priopietarios d.e fincas rústicas | p  
n al, préstamos en metálico 
sables por anualidades calcumj^as '«e 
moliera que el capital recibido qüede
¿jm^tizado en un periodo de cincóa^^.^ ‘j\ 
cDcuxenta años a voluritad del petlcra^""
En el mutilé de Heredia sostuvieron 
aaoehe reyerta Mstiás Sánchez Espino ̂  
la y Francisco Qósnsz Garrido, resu!- 
taado ésié con una herida incisa en la 
nariz.
Ai Matías, que fug detenido, se le 




i ñ m § k  w u m m g k m s í  k m  i s t s
varías esposIsUmsi. IJUfmauieali eoa si ORAX FBllflO m la fl« ftris ílf
Bario.'; .........  ,
Para^^ús antecedentes, dirígese' 
rcpresc^^ute en Málaga y su^provia;
im . d a, don E t i q u e  Castañeda. Calle det^-„" Marqués d^¿-arios, número 7, entre-'^p^
En la J f̂ jtura de policjá se presentó 
ayer don Francisco Superviene Andra- 
dr, comunicando que anteayer presen- 
ciande éi paso de la procesión, notó la 
falta de una cadena de oro con medalla 
del mismo metfil y una cruz peqaeñita, 
s hr j^t qus llevaba puestas un niño de 
poco» año», sobrino de! compareciente.
suelo.
a m e n i d a d e s
Be h5b!» de «K êicrttor manco, 
ora?
itlma mano a una cone-
—¿Y qué hace a'b  
—iá*tá dando la «
día.
- ¿̂La última? Fae«|̂ sa va a quedar manco 
de las dos.
K l o j a  b l « i s e f i A » R l o J «  8 S | H i H i r a o > « - 0 l i « i ^ p a g m *V -
De vealA ra loi prínelpAlsa ÜIiVAni»rínofl , Hoteles, Vondaa, BestanrADla y FMlríaiels
Fijenea bien en este MABOA REGISTRADA psoa no lev «onfundldos ton otras So» ni
vendidas por Ias lmitaeio«e«i
Entre marido y mbjer./’
—¡Válgame Dios, btfé descuidados sol» 
los hombres! Vas a batlr;te a pistola y te 
pones la levita nueva. ¿Nó' comprendes que 
pueden hacerte en ella un
S P U H T  V E L O  Ü l A t ^ G A
Domingo 2 Junio ds 1918. 
.Excursión nú mere 59 a Aihau; íá de 
la Torre.
Recorrido total, 34 k lonr e' r̂os.
Punt I di rounií^", Ln. a Soc ak 
H na de sojjd i, 7 y 1 2 e ia m^fiata. 
L  egada a Má aga, ai medio día.-r- 
E! jefe de ruta, Gabriel Télles.
.■^oidasnessimmaBmuaimaMsmmm ■■n mmrmmmamrnaimmetn ly 1
MntBsaSo V is a d o  WIALAGA
la noche
Hoy darán comienzo en los centros de 
enseñanza oficial tos exámenes de alum­
nos libres.
Anoche se reunió la Sociedad Econé 
mica de Amigos del País, cuyos acuerdos 
publicaremos mañana.
Los señares jefas y oficiales de exceden­
tes, reemplazo, comisiones activas, retira­
dos por guerra y pensionistas de la orden 
de San Hermenegildo, pueden presentarse 
en el Gobierno militar de 4 a 6, a perci­
bir sus haberes del mes anterior.
Se encuentran girando nna visita de 
inspección en esta Delegación de Ha­
cienda, los funcionarlos de dicho ministe­
rio, señores Zabila, Calvo, Blanco y 
Conde.
l a B g gss
B E a i D T R O  e i V I L
Juzgada de la  Alameda 
Nacimiento.—Ana Seguin García. 
Defuntiones —Remedio» Alvaroz Valle, 
Jo»efa Fernández Fernández, Manuel Óa 
parró» Antequara, Paicuala Sabello Salcedo 
y Antonio Delgado Moreno.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.-José Rodríguez Mora. «
Defunciones.—Lulta Moreno Pareja y Ra­
món Torres Oalderón.
Juzgado de Sanio Domingo ' 
Nacimiento.—alarmen Trujillo Habrera. 
pefuMlones.-̂ Manuel Rodríguez Morilla 
y Juan Rodríguez Oamacho*
ESTABLECIMIENTO PE MATERIAL ELECTRICO
La eas» qn» más barato vende todos los avtieulos eoneevnienies a la eleetriddad.—Para Ins- 
talaeiones de In» eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeudid a esta 
Mksa, seguros de obtener un 60 por ItK) de benefieie.—Beparaoión de instalaeiones.
C«Riíftr*<s» «fe sv tso a »  A. VIsMsdOi Míolinm Laplo» I— MALAGA
r t B i i » * ACEITES
Resolviendo consulta» acerca de !a vtgen- 
cieide la orden de 16 de Junio de 1915, y te­
niendo en cuente que cug do acuden aopo- 
«!¿’one» de Ingreso en el Maglitaríó, raaes- 
fro« que dereoipíñin escuelas, con 'el sólo 
ébjeto de levantar ía limitación ^e derechos 
o decbíener otr%escuela de nueva creación 
dejen a su vez otra plaza vacante, poris que 
no consume ninguna de las enunciada», la 
Dirección general hs acordado declarar que 
cuando ob ergan piusa se entienda aumen­
tado el número de les enunciadas ien tantas 
de 1 000 pesetas cuantas sean las que aque* 
líos desempeñara y que las escuelas quede- 
j m ios que obtengan las de nueva creación 
se proveen en las mismas oposiciones.
I s f s r m a o i é »  c o m e r c i a l
úm  g se sa ©
d ®
ImperísL i , . . « 
Soyauz
C ^rtsa. . * . , .  ¿ 
BAGlMAE.Be 
laparlal. • • . *
Emparíá! bajo . • • • 
Royaaz . . . . . .
KsysHZ biio . . • . 
Onartas , . . • • . 
Caartae baja». . . .
“  lías . . . . , , 






Mejori  corriente a to.
ríeMejor corriente bajo. 
Lsshes GOrrIentea . .
6RAN@S
Ravlsoa. . . . . .
Medio rsfiss. « ■ . 
Aseado ■ • . . . 
Oerrfentet. . , • • 












Lo» mercados de jcelte se mantienen f r- 
mes debido a ?a exportación que sa realiza. 
V La cotización en Sevilla fué la semana pa­
sada la siguiente: aceites fiaos a precios que 
oscilan entre 21 y 23 pesetas arrobe; buenos 
de poca acidez, de 19'59.a 89; regula-es, a 
1§'24; y endebles, 18'70 pesetas y arroba de 
11‘60 kilo».
Los mismos precios rigen en los mercados 
de Marchena, Morón y Córdoba.
En Gdtaluña rigen para la clase fina y cán­
taro de 15 kilo», 30 pesetas y para las otras 
clases de 87 a 29 pesetas.
Los almacenistas de Barcelona cotizan an­
daluz, de 178 e 182; Tortosa, de 18S a 191; 
Aragón, de 195 a 299; Reus, de 187 a 191; to­
dos pesetas y 160 kilos.
Loa de orujo verde, de 160 a 167; amarillo, 
de 160 a 169; oscuro, de 166 a 163; coco blai;. 
co, 379; cochfn, 4C0; todos pesetas y 100 
kilos.
En ei Bajo Aragón se pagan: la dase fina, 
de 28 a 29 pesetas cántaro de 15 kilos, y la 
csrslente de 24 a Sé pesetas arroba de 12'̂ 660 
kilos.
En la comarcas de Borja y Megallón, de 83 
a 26 pesetas arroba la clase buena, del país.
MEDIO SIGLQ PE EX-rroV:, 
i|E5PAROtffio|o^
IIPOR ñEHÍinaáS mkAt^ElOSl
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias sec* 
clones, a las ocho y medía y diez y cuarto.CIQtJVyO 16» UliMWjr IIICUIMjr j
exhibiéndose eacogfdds pelfcnias, tomandoa '_  ̂ Ata.4% s» se esa
Aviso do lo Oompaiifo
d o 8 G o o  aS p ú b l S c c
Im Oompafiia del Gas pone en eonoeimiente 
di los seSbres propietarios e inquilinos de easas
en enyoB pisos se encuentren instaladas, tnberlaa 






vender por'la visitado personas ^enas ala 
Empresa que, eon el pretexto de deeú que son 
operarios de la misma, se presentan a deszUon- 
tar y retirar tubos y material de instalaeiones de 
gas.Los que asile hagan, sé les deberá exigir- 
antes la oorrespondienie autorización de laOom- 
p i ^  para poder identificar su personalidad 
eomo operams d» la LA PIREO*
OION,
parte en di éspect^ulo renombrados núme*
ros de varleté». . -  -  . w oaButaca con entrada, 1'50 pía. General, 0 20
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes secciones 
de varietés a las nueve y media y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán parte sola- 
bles núQséroSs
Butaca, l ‘O0 pe8eta.-6eneral, 0'20.
misa FASCPALIRI 
m  saejor de Málaga.—Alameda de Garlo# 
• 3aes, 0»uto al Banco de España).—Hoy sac- 
«fás ceníinisa de 5 a 12 de la noche. Grend»#
MiStrenoa. Los Domingos y días festivos ses- 
«lóa santiaua d« 8 d« le tarda a 18 da la no
ehs-Ssitaca, 0‘3S eéntlatosi 
Hitdjig gspatali O'IQ.
-Geaeral,
